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Laid-back of up-tempo?  
De Voorspellende Kwaliteit van het Eerste Jaar voor de Studievoortgang in een Conservatorium 
Josien Mennen 
 
Samenvatting  
 
In het Nederlandse hoger onderwijs ligt steeds meer druk op opleidingen om de studievoortgang te 
verbeteren. In het eerste studiejaar wordt het bindend studieadvies (BSA) als selectiemiddel gebruikt 
om de studievoortgang in het vervolg van de studie te verhogen. Het BSA kan alleen een positief 
effect hebben op de studievoortgang wanneer het eerste jaar voorspellend is voor het vervolg van de 
studie. Onderzoek naar de voorspellende waarde van het eerste jaar is met name uitgevoerd in de USA 
en in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs.  
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het voorspellend karakter van het eerste 
jaar voor de studievoortgang van conservatoriumstudenten in de daaropvolgende jaren. In 
deelonderzoek 1 zijn de studievoortganggegevens van 327 studenten uit de cohorten 2005 tot en met 
2009 van de opleiding Muziek van het Conservatorium Maastricht bestudeerd om na te gaan of er een 
relatie is tussen het aantal behaalde European Credits (EC) in het eerste studiejaar en de 
daaropvolgende jaren. Er is gekeken naar mogelijke effecten van sekse, leeftijd, nationaliteit en 
studierichting op de studievoortgang. Ook zijn studieonderdelen met lage slaagpercentages 
(‘struikelvakken’) geïnventariseerd. In deelonderzoek 2 is door middel van een survey bij de zittende 
studenten (223 studenten) onderzocht in hoeverre het eerste jaar selectief, studeerbaar en inhoudelijk 
valide is en in hoeverre er sprake is van sociale en academische integratie. In drie groepsinterviews 
(15 deelnemers) is dieper ingegaan op de resultaten van deelonderzoek 1 en de survey. 
Er is een positieve samenhang tussen het aantal behaalde EC in jaar 1 en de daaropvolgende 
jaren. De studievoortgang in jaar 1 wordt beïnvloed door sekse en verschilt per studierichting, maar er 
is geen significant effect gevonden voor leeftijd en nationaliteit. Het aantal behaalde EC in jaar 1 van 
vrouwelijke studenten is hoger dan dat van mannelijke studenten; studenten Klassiek halen meer EC in 
jaar 1 dan studenten van de studierichting Jazz/Pop. Er zijn duidelijk ‘struikelvakken’ te 
onderscheiden, met name bij de studierichting Jazz/Pop. Zowel de moeilijkheidsgraad als de ervaren 
relevantie van een studieonderdeel hebben invloed op  slaagpercentages. Een minderheid van de 
studenten (20,8%) haalt de Propedeuse binnen 1 jaar. Deze groep studeert ook na het eerste studiejaar 
sneller en vertoont minder uitval dan de andere studenten. De selectiviteit, studeerbaarheid, 
inhoudelijke validiteit van het eerste jaar en de mate van sociale en academische integratie worden 
door studenten gemiddeld voldoende gewaardeerd, maar er worden ook aandachtspunten benoemd.  
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Het onderzoek heeft meer inzicht opgeleverd in de voorspellende kwaliteit van het eerste jaar van 
het Conservatorium Maastricht. Aangezien er een duidelijke relatie is gevonden tussen de 
studievoortgang in jaar 1 en de daaropvolgende jaren, kan het BSA als selectiemiddel beter worden 
benut. Voorwaarde is dat struikelvakken en de door de studenten benoemde aandachtspunten worden 
aangepakt.  
  
Keywords: studievoortgang, hoger onderwijs, conservatorium, bindend studieadvies, eerste jaar, 
studiesucces. 
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Laid-back or up-tempo?  
The Predictive Quality of the First Year for Study Progress at an Academy of Music  
Josien Mennen 
 
Abstract  
 
In Dutch higher education, departments are under increasing pressure to improve study progress. The 
'binding study advice' (BSA), a recommendation regarding the next step in a student's education, is 
used as a means of selection in the first year to increase study progress in subsequent years of study. 
The BSA can only have a positive effect on study progress if the first year is predictive for the 
subsequent years of study. Research into the predictive value of the first year has mainly been carried 
out in the USA and at Dutch research universities.  
The aim of this study is to gain insight into the predictive quality of the first year for the study 
progress of students at a conservatoire in subsequent years. In sub-study 1, the study progress data of 
327 students from the cohorts 2005 to 2009 at the Music department of the Maastricht Academy of 
Music were studied to find out if there is a relationship between the number of European Credits (ECs) 
in the first year and in subsequent years of study. The possible influence of sex, age, nationality and 
degree programme on the study progress was examined.  
Programme components with low pass rates (hereafter referred to as stumbling blocks) were also 
identified. In sub-study 2, through a survey among current students (223 students), research was 
carried out to determine to what extent the first year is selective, feasible and relevant and to what 
extent social and academic integration has occurred. In three group interviews (15 participants) the 
results of sub-study 1 and the survey were examined further. 
There is a positive relationship between the number of ECs obtained in year 1 and subsequent 
years. The study progress in year 1 is influenced by sex and differs per degree programme, but the 
study found no significant effects of age or nationality. The number of ECs obtained by female 
students in year 1 is higher than that obtained by male students; Classical Music students obtain more 
ECs in year 1 than students of the Jazz/Pop department. Clear stumbling blocks can be identified, 
particularly in the Jazz/Pop programmes. Pass rates are affected by the level of difficulty as well as the 
experienced relevance of programme components. A minority of students (20.8%) complete the first-
year phase (Propedeuse) within one year. This group continues to study faster after the first year and 
has a lower drop-out rate than other students. The students rated the selectivity, feasibility, and the 
relevance of the programme as well as their experienced social and academic integration into the 
academy as sufficient on average, but some concerns have also been expressed.  
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The study has provided more insight into the predictive quality of the first year at the Maastricht 
Academy of Music. Since a clear relationship has been found between study progress in year 1 and 
subsequent years, the BSA could be used more effectively as a means of selection. One condition is 
that stumbling blocks and concerns raised by the students are tackled.  
  
Key words: study progress, higher education, conservatoire, binding study recommendation, first year, 
study success. 
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1. Inleiding 
 
1.1 Probleemschets en doel van het onderzoek  
Nederland heeft zich als doel gesteld om een concurrerende kenniseconomie te worden. Een 
uitvloeisel hiervan is het streefcijfer dat 50% van de beroepsbevolking in 2020 hoger opgeleid moet 
zijn (OCW/EZ, 2009). De verwachting is dat deze doelstelling niet wordt gehaald (Commissie 
Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel, 2010). De instroom in het hoger onderwijs neemt toe, 
maar het studiesucces blijft achter, ongeveer 30% van de studenten haalt geen einddiploma (Inspectie 
van het Onderwijs, 2009) en studenten die het diploma wel halen doen er vaak langer over. In het hbo 
haalt slechts 42% van de studenten het diploma binnen de nominale studieduur van vier jaar (HBO-
raad, 2011). Dat is onwenselijk, in de eerste plaats voor de student, maar ook voor de opleiding en de 
maatschappij. Ook staatssecretaris Zijlstra heeft studiesucces op de politieke agenda gezet: Hij wil 
prestatieafspraken maken over het verlagen van de uitval en een bonus/malus toepassen gericht op de 
kwaliteit en het studiesucces van instellingen voor hoger onderwijs (Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, 2011). De nominale studieduur zou de norm moeten worden, de boete voor 
langstudeerders legt de pijn ook bij de studenten. Kortom, er ligt een grote maatschappelijke en 
financiële druk op opleidingen om de studievoortgang van studenten te vergroten én de kwaliteit van 
het onderwijs te verhogen.  
Zowel in de politiek als in onderzoek worden verschillende termen door elkaar gebruikt, 
bijvoorbeeld rendement, studiesucces, studievoortgang, studievertraging, studie-uitval. In deze studie 
is gekozen voor ‘studievoortgang’ als het begrip waarmee de studiesnelheid of studievertraging wordt 
aangeduid. De studievoortgang is optimaal wanneer studenten nominaal studeren, 60 European Credits 
(EC) per jaar. 
De meeste instellingen voor hoger onderwijs in Nederland gebruiken het bindend studieadvies 
(BSA) als een middel om de studievoortgang te bevorderen: studenten die niet geschikt zijn worden al 
vroeg verwezen naar een andere opleiding; geschikte studenten zouden in staat moeten zijn om de 
opleiding binnen de reguliere tijd af te ronden (Inspectie van het Onderwijs, 2010). Aan het einde van 
het eerste jaar kan een opleiding een negatief bindend studieadvies uitspreken wanneer een student 
niet aan de door de opleiding gestelde eisen heeft voldaan. Het BSA wordt door opleidingsmanagers, 
studenten en studieadviseurs over het algemeen positief gewaardeerd als instrument voor selectie en 
verwijzing (Inspectie van het Onderwijs, 2010).  
Om door middel van het BSA die studenten te kunnen selecteren die succesvol doorstromen, 
zouden de resultaten van het eerste jaar in het hoger onderwijs voorspellend moeten zijn voor de 
studievoortgang in het vervolg van de opleiding. Uit verschillende Amerikaanse onderzoeken blijkt 
dat resultaten van studenten in het eerste jaar een krachtige voorspeller zijn voor het studiesucces in 
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het hoger onderwijs (Allen & Robbins, 2008; Allen, Robbins, Casillas, & Oh, 2008; Pascarella & 
Terenzini, 1991). Ook onderzoek in het Nederlands en Vlaams wetenschappelijk onderwijs wijst uit 
dat behaalde resultaten tijdens het eerste jaar een goede voorspeller zijn van de verdere 
studievoortgang (Gijbels, Van der Rijt, & Van der Watering, (2002); Knippenberg & Loos, 1983; Task 
force studiesucces, 2009; Vantornhout, Eelbode, Bucquoye, Cuelenaere, De Vliegher, Vanderhaeghen, 
& Wille, 2011). Alle Nederlandse conservatoria werken met het bindend studieadvies, maar er is geen 
onderzoek gedaan naar de voorspellende waarde van studieresultaten in het eerste jaar voor de verdere 
studievoortgang in conservatoria.  
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het voorspellend karakter van het eerste 
jaar voor de studievoortgang van conservatoriumstudenten in de daaropvolgende jaren. Op basis van 
de verkregen kennis kunnen de prestatie-eisen van het Bindend Studieadvies zodanig zorgvuldig 
worden bepaald dat ze eraan bijdragen dat het conservatorium in het eerste studiejaar die studenten 
selecteert die een grote kans hebben om het bachelordiploma binnen de nominale studieduur te halen. 
Daarnaast kan de opleiding de voorspellende waarde van het eerste jaar en de kwaliteit van 
studieonderdelen die een risico vormen voor studievertraging verbeteren. Risicostudenten kunnen 
eerder opgespoord en begeleid of verwezen worden.  
 
1.2 Theoretisch kader 
Studievoortgang  
In de onderzoeksliteratuur wordt weinig onderscheid gemaakt tussen oorzaken en aanpak van 
bijvoorbeeld studie-uitval en studievoortgang (Universitaire Commissie Onderwijs Universiteit van 
Amsterdam, 2009). Dat heeft waarschijnlijk te maken met de vaak diffuse definiëring van begrippen 
die lastig van elkaar te onderscheiden zijn, zoals rendement, studiesucces, studie-uitval, 
studievoortgang, studietempo, studievertraging en doorstroming. Zo hanteert de ICLON Checklist 
(Ruis, 2007) de volgende brede definitie voor rendement: “Een opleiding is rendabeler indien de 
studievoortgang van cohorten sneller is, de uitval gering is en/of de studie-uitval vroegtijdig in de 
studie plaatsvindt”. De interpretatie van rendement verschuift steeds meer van het aantal studenten dat 
een diploma haalt naar het aantal studenten dat een diploma snel haalt.  
Theoretische inzichten over studievoortgang zijn met name gebaseerd op onderzoek naar uitval 
van studenten. Amerikaanse onderzoekers hebben veel kennis voortgebracht over het belang van 
sociale en academische integratie voor studiesucces. Academische integratie gaat over de mate waarin 
studenten voldoen aan de academische standaarden, tevreden zijn over hun opleiding en het onderwijs 
relevant vinden. Sociale integratie is de mate waarin studenten zich op hun gemak voelen tussen de 
studenten en docenten, zich geaccepteerd en betrokken voelen (Kuh & Love, 2000). In zijn 
invloedrijke model naar studiestaking stelt Tinto (1993) dat academische integratie zorgt voor een 
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betere doelgerichtheid van de student en sociale integratie voor een gevoel van verbondenheid met de 
instelling. Beide vormen van integratie dragen daardoor indirect bij aan een betere studievoortgang en 
minder studie-uitval. In hun standaardwerk ‘How college affects students’ concluderen Pascarella en 
Terenzini (2005) dat elke vorm van academische en sociale betrokkenheid studiesucces positief 
beïnvloedt. Studiesucces wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de inspanning en het 
niveau van betrokkenheid van de student. Het effect van het onderwijs is niet zozeer het resultaat van 
wat de school doet voor de student, maar van wat de student daarmee doet. Dat betekent niet dat de 
inspanningen van de school daarmee niet belangrijk zijn, integendeel, het gaat om de interactie tussen 
de student en de leeromgeving (Pascarella & Terenzini, 1991). Het is aan de instelling om een 
leeromgeving te creëren die de betrokkenheid en inspanning van de student vergroot. Braxton, Hirschy 
en McClendon (2004) hebben de theorie van Tinto gereviseerd. Volgens hen speelt in residentiële 
onderwijsinstellingen (met campus) de sociale integratie een dominante rol, en in niet-residentiële 
instellingen (commuter colleges) de academische integratie.  
De Amerikaanse onderzoeksresultaten zijn niet zomaar toe te passen op het Nederlandse hoger 
onderwijs, daarvoor wijkt de context te veel af (Ruis, 2007). Zo zijn er in Nederland nauwelijks 
residentiële onderwijsinstellingen en zijn de Nederlandse hogescholen en universiteiten qua populatie 
ook moeilijk te vergelijken met de Amerikaanse ‘commuter colleges’. In de laatste decennia heeft er 
ook onderzoek plaatsgevonden dat is toegespitst op de Nederlandse situatie. Van den Berg (2002) 
deed grootschalig onderzoek naar studievoortgang in het wetenschappelijk onderwijs. De 
onderzoeksresultaten wijzen uit dat 95% van de variantie in studievoortgang verklaard wordt door 
studentgebonden factoren en slechts 5% door opleidingsgebonden factoren. Sekse, leeftijd en 
vooropleiding hebben effect op de studievoortgang, etniciteit niet. Van den Broek, Sijbers, Van der 
Wiel, Welling, & Uerz (2005) noemen als belangrijkste voorspellers van studievoortgang ‘inzet van 
studenten’ en ‘de kans die de student zichzelf geeft om het diploma te halen’. De resultaten wijken af 
van die van Van den Berg: de voortgang van allochtonen is slechter dan die van autochtonen; er zijn 
geen verschillen voor sekse en vooropleiding. Een mogelijke verklaring is dat het onderzoek van Van 
den Broek et al. gericht is op het hele hoger onderwijs (hbo en wo), en het onderzoek van Van den 
Berg alleen op het wo. Prins (1997) concludeert uit een survey-onderzoek onder 1000 studenten van 
de Katholieke Universiteit Nijmegen dat intrinsiek gemotiveerde studenten minder vaak uitvallen, en 
dat uitvallers vaker slecht kunnen plannen en vaker verkeerde verwachtingen van de opleiding hebben. 
De studentgebonden factoren die het grootste effect hebben op de studievoortgang zijn inzet, 
planningsvaardigheden, sekse en instroomniveau van studenten (Ruis, 2007). 
Bij de opleidingsgebonden factoren is in het onderzoek van Van den Berg (2002) een significant 
effect gevonden voor het aantal aangeboden studieonderdelen per periode; dit hangt negatief samen 
met de studievoortgang doordat parallelle studieonderdelen elkaar beconcurreren. Geïntegreerde 
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studieonderdelen, een goede structurering van het onderwijsprogramma en compensatiemogelijkheden 
bevorderen de studievoortgang, voor studiebegeleiding is geen significant effect gevonden. Ook Ruis 
(2007) concludeert in de Checklist Rendement Hoger Onderwijs dat het effect van studiebegeleiding 
op het studierendement moeilijk aan te tonen is. Naast de al door Van den Berg genoemde 
opleidingsfactoren bevat de checklist ‘de verhouding tussen zelfstudie en contacttijd’, ‘kwaliteit van 
instructie’, ‘kwaliteit van de toetsen’ en ‘sociale en academische integratie’. Deze factoren zijn 
kenmerken van een ‘studeerbaar’ programma, in deze studie gedefinieerd als een inhoudelijk 
samenhangend programma zonder onnodige en onbedoelde belemmerende factoren. De Inspectie van 
het Onderwijs (2009) noemt ook nog ‘kleinschaligheid’ als factor om sociale en academische 
integratie te bevorderen. Volgens Visser & Janssen (2012) is het effect van het geïsoleerd verbeteren 
van een van de factoren niet groot: Opleidingen met een hoog rendement passen een aantal bewezen 
studiesuccesfactoren toe in een geïntegreerde aanpak. Sociale en academische integratie en 
studeerbaarheid zijn de meest genoemde opleidingsgebonden factoren. 
Conclusie: studievoortgang is het resultaat van een groot aantal verschillende factoren en de 
interactie daartussen. Het beeld dat uit onderzoek naar voren komt is dat studentgebonden factoren er 
meer toe doen dan opleidingsgebonden factoren. Echter, deze factoren beïnvloeden elkaar, en de 
opleiding kan door een geïntegreerde aanpak een deel van de studentgebonden factoren, zoals inzet, 
positief beïnvloeden.  
 
Selectiviteit  
Met selectiviteit wordt in het kader van deze studie bedoeld: de mate waarin een opleiding studenten 
beoordeelt op hun geschiktheid voor opleiding en beroep en daar consequenties aan verbindt. Selectie 
aan de poort heeft een positieve invloed op het studiesucces (Dooge, 2005; Cremonini, Van Niekerk, 
& Vossensteyn, 2010; Korthals, 2007), maar is in Nederland niet gebruikelijk. Maar ook selectiviteit 
na de poort, dus tijdens de opleiding, heeft een positieve invloed (Pascarella & Terenzini, 2005). Tinto 
(1993) noemt dit de ‘paradox van betrokkenheid’: Bij opleidingen die durven studenten weg te sturen 
wanneer ze niet aan de eisen voldoen is de betrokkenheid van studenten groter. Selectie na de poort 
dient idealiter zo vroeg mogelijk plaats te vinden, dus in het eerste jaar. Het eerste jaar van een 
opleiding voor hoger onderwijs is cruciaal, Yorke en Bernard (2004) noemen het een ‘critically 
important period’ voor de aansluiting van de student met de opleiding. 
In Nederland is selectiviteit van opleidingen gebonden aan de wettelijke kaders van de WHW 
(Stb 1992, 593). Studenten kunnen nadat ze zijn toegelaten tot de opleiding niet meer worden 
weggestuurd, ook niet wanneer hun studieresultaten ver beneden de maat zijn. De enige uitzondering 
hierop is het bindend studieadvies, een selectie-instrument dat ingezet kan worden in de 
propedeutische fase van het Hoger Onderwijs in Nederland. Het BSA bevordert de selectiviteit en zou 
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daardoor ook de studievoortgang positief kunnen beïnvloeden. Er zijn aanwijzingen dat dit inderdaad 
zo is (Duijndam & Scheepers, 2009; Gijbels et al., 2002; Godor, 2011; VSNU, 2011), maar er is te 
weinig onderzoek gedaan om dit met zekerheid te kunnen beweren. De winst wordt met name behaald 
in het eerste jaar, omdat studenten gemiddeld meer studiepunten halen dan zonder BSA. Ook blijven 
studenten minder lang hangen in een opleiding waarmee ze uiteindelijk toch stoppen; de uitval vindt 
eerder plaats (Inspectie van het Onderwijs, 2010; Duijndam & Scheepers, 2009). Een 
langetermijneffect van het BSA op de studievoortgang is nog niet aangetoond (Stegers-Jager & 
Cohen-Schotanus, 2012). 
De prestatie-eisen van het BSA kunnen kwantitatief zijn, bijvoorbeeld een minimaal aantal te 
behalen studiepunten, of kwalitatief: het voorwaardelijk stellen van het behalen van essentiële 
studieonderdelen. Godor (2011) heeft onderzoek gedaan naar effecten van BSA-eisen in het hbo; zijn 
conclusie is dat een lage BSA-eis (30 EC) zorgt voor een kleiner aantal studenten dat de propedeuse in 
het eerste jaar haalt, een lager aantal uitvallers in het eerste jaar en een hoger aantal studievertragers 
ten opzichte van een BSA-eis van 40 tot 60 EC. Bij de Universiteit Leiden heeft het verhogen van de 
BSA-eis van 30 naar 40 EC gezorgd voor een betere studievoortgang (Task force studiesucces, 2009) 
en is een positieve correlatie gevonden voor het aantal behaalde EC in jaar 1 met het aantal behaalde 
EC in jaar 2. Onderzoek in de Erasmus Universiteit (Duijndam & Scheepers, 2009) wijst uit dat 40 EC 
de optimale norm is voor het BSA binnen deze universiteit. Onderzoek naar het effect van kwalitatieve 
prestatie-eisen op de studievoortgang ontbreekt. 
Conclusie: Selectiviteit is van belang voor studievoortgang, maar is in het Nederlandse hoger 
onderwijs maar beperkt mogelijk. Het BSA is het enige bindende selectiemiddel na de poort en wordt 
op grote schaal ingezet. Het effect ervan is weinig onderzocht; de onderzoeksresultaten lijken te 
wijzen op een positief effect op korte termijn, maar het effect op lange termijn is niet aangetoond.  
 
Kanttekeningen  
Er zijn ook kanttekeningen te zetten bij de toegenomen aandacht voor selectie en studievoortgang. Ten 
eerste leidt selectie niet tot een beter rendement, zo betoogt Wilbrink (2004), omdat de norm bij een 
geselecteerde groep studenten hoger wordt waardoor de studievoortgang niet verbetert. Dit 
verschijnsel wordt ook wel de ‘wet van Posthumus’ genoemd: docenten hebben de neiging om een 
vast percentage studenten af te wijzen. Zakt of stijgt de gemiddelde prestatie, dan wordt de 
zak/slaaggrens naar beneden of naar boven bijgesteld, zodat het percentage geslaagden gelijk blijft.  
Ten tweede zijn onderzoeksresultaten naar het effect van het BSA tegenstrijdig: naast eerder 
genoemd onderzoek dat een positief effect op de studievoortgang laat zien wordt gesignaleerd dat in 
het wo de studie-uitval na de invoering van het BSA is toegenomen (Ministerie van OCW, 2008).  
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Ten derde is het de vraag of het BSA een betrouwbaar selectie-instrument is. Er is solide bewijs 
voor de krachtige voorspellende waarde van studieresultaten in het eerste jaar voor de studievoortgang 
in het vervolg van het hoger onderwijs, zowel uit Amerikaans (o.a. Pascarella & Terenzini, 1991) als 
Nederlands onderzoek (o.a. Gijbels et al., 2002). Daarmee is echter nog niet alles gezegd. De Inspectie 
van het Onderwijs (2010) concludeert in haar onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van het BSA:   
“Een bindend studieadvies als instrument voor selectie dient te worden gedragen door een eerste studiejaar 
dat voldoet aan de oriënterende, selectieve en verwijzende functies van de propedeuse, voldoende 
studeerbaar is en is ingebed in een samenhangend systeem van intakegesprekken, studiebegeleiding en 
andere voorzieningen om binding van studenten met de studie te bewerkstelligen.”  
 
Wanneer het eerste studiejaar weinig studeerbaar is, bijvoorbeeld omdat studiebegeleiding ontbreekt 
of studieonderdelen onnodig moeilijk zijn, kan een BSA potentieel geschikte studenten onterecht 
afwijzen. Wanneer het programma van het eerste jaar niet inhoudelijk valide is, bijvoorbeeld doordat 
het geen duidelijk beeld geeft van het vervolg van de opleiding, is de voorspellende waarde van de 
studieresultaten gering en kan een BSA de verkeerde studenten selecteren.  
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat een Bindend Studieadvies een middel kan zijn 
om de studievoortgang van studenten te bevorderen, mits de eisen zorgvuldig zijn bepaald op basis 
van contextgebonden onderzoek naar de relatie tussen de studievoortgang in het eerste jaar en de 
studievoortgang in de daaropvolgende jaren. Daarnaast dient het eerste studiejaar studeerbaar te zijn 
en representatief voor het vervolg van de studie.   
 
Kunstonderwijs 
Het kunstonderwijs wijkt op een aantal punten af van andere hbo-opleidingen. Zo kennen 
kunstopleidingen een lange traditie van selectie aan de poort. Dat wil echter niet zeggen dat het 
studiesucces per definitie hoger is. Het diplomarendement is hoger dan gemiddeld in het hbo, maar 
lager dan in het hoger agrarisch onderwijs en het hoger gezondheidsonderwijs, dat geen selectie aan de 
poort heeft (HBO-raad, 2011). Mogelijk speelt de eerder besproken ‘wet van Posthumus’ hier een rol; 
een andere mogelijke verklaring is dat ontwikkelbaarheid van talent moeilijk te voorspellen is 
(Oostwoud Wijdenes, 2011). Opmerkelijk is dat het kunstonderwijs gemiddeld gezien de hoogste 
norm van het hbo hanteert voor het BSA (47 EC), maar zeer weinig negatief bindende studieadviezen 
geeft, 4% ten opzichte van 18% in het hbo (Inspectie van Onderwijs, 2010). Het kunstonderwijs heeft 
gemiddeld de meeste uitzonderlijk gemotiveerde studenten van het hoger onderwijs (Van den Broek, 
Wartenbergh, Hogeling, Brukx, Warps, Kurver, & Muskens, 2009). Meer dan de helft van de 
studenten in het kunstonderwijs zijn ‘gedreven’ studenten (Van den Broek et al., 2005), waarbij 
gedrevenheid is opgevat als een combinatie van studievoortgang, tijdbesteding aan studie, motivatie, 
inzet en het gemiddeld tentamencijfer. Uit deze onderzoeken wordt niet duidelijk of er verschillen zijn 
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in motivatie en gedrevenheid van studenten tussen de verschillende opleidingen binnen het 
kunstonderwijs. 
De studievoortgang in conservatoria past in het hierboven geschetste beeld van het 
kunstonderwijs. Er zijn echter grote verschillen tussen de verschillende opleidingen. Van de studenten 
die in 2005 gestart zijn bij een bacheloropleiding Muziek, heeft 64% na 5 jaar een diploma, maar 
percentages variëren tussen 48% en 76% (HBO-raad, 2011). Alle Nederlandse conservatoria werken 
met het bindend studieadvies; de eisen waaraan studenten in het eerste jaar moeten voldoen variëren 
tussen 32 en 60 EC (Steenkamp, Laudy, & Schonewille, 2011). Meestal zijn er daarnaast ook nog 
kwalitatieve eisen. Ook in conservatoria worden weinig bindende studieadviezen gegeven ten opzichte 
van het landelijk gemiddelde in het hbo.  
Kenmerkend voor conservatoria is dat de instroom steeds internationaler wordt. Veel studenten 
hebben al in hun geboorteland een muziekopleiding afgerond. Deze studenten studeren om een nog 
beter musicus te worden, niet in de eerste plaats voor een diploma. Buitenlandse studenten vallen niet 
onder het Nederlandse beurzenstelsel, prikkels vanuit de overheid om sneller te studeren zijn niet op 
hen gericht. Studenten die niet uit Europa komen, betalen het hoge instellingscollegegeld en hebben 
veel voor de studie over.  
Conclusie: Studievoortgang in kunstopleidingen kent een andere dynamiek door de selectie aan 
de poort, het grote percentage gemotiveerde studenten en de internationale populatie. 
 
Samenvattend 
Studievoortgang is het resultaat van een groot aantal verschillende factoren en de interactie daartussen. 
De studentgebonden factoren die het grootste effect hebben op de studievoortgang zijn inzet, 
planningsvaardigheden, sekse en instroomniveau van studenten. Sociale en academische integratie en 
studeerbaarheid zijn de meest genoemde opleidingsgebonden factoren. Ook de selectiviteit van een 
opleiding kan een positieve invloed op de studievoortgang hebben. In het Nederlandse hoger 
onderwijs wordt het bindend studieadvies (BSA) gebruikt om de studievoortgang te verhogen, maar er 
is weinig bekend over de langetermijneffecten. Het BSA kan alleen een positief effect hebben op de 
studievoortgang wanneer de prestatie-eisen zijn bepaald op basis van onderzoek naar het verband 
tussen de studievoortgang in het eerste jaar en het vervolg van de studie, en wanneer het eerste 
studiejaar studeerbaar is en representatief voor het vervolg (inhoudelijk valide).  
 
1.3 Vraagstelling  
Het conceptueel model is weergegeven in Figuur 1. Hierin is de studievoortgang in jaar 1 de 
onafhankelijke variabele en de studievoortgang in de daaropvolgende jaren de afhankelijke variabele. 
Studentgebonden en opleidingsfactoren hebben niet alleen invloed hebben op de studievoortgang in 
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jaar 1 maar ook op de studievoortgang in jaar 2, 3 en 4, maar in het kader van deze studie wordt alleen 
de invloed op de studievoortgang in jaar 1 onderzocht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUUR 1.  Conceptueel model. 
 
De studentgebonden factoren die in het onderzoek worden meegenomen zijn sekse, leeftijd en 
nationaliteit. De invloed van sekse en leeftijd wordt bestudeerd omdat uit veel onderzoek blijkt dat 
deze factoren effect hebben op studievoortgang. Het effect van nationaliteit wordt onderzocht 
vanwege de internationale populatie. Andere studentkenmerken die volgens onderzoeken bijdragen 
aan de studievoortgang, zoals bijvoorbeeld motivatie, worden niet onderzocht. Enerzijds omdat er al 
veel onderzoek naar gedaan is, anderzijds omdat het in het kader van deze studie te arbeidsintensief is 
om te meten. Bij de opleidingsgebonden factoren gaat het niet om alle factoren die invloed hebben op 
studievoortgang, maar om de belangrijkste aspecten die invloed hebben op de voorspellende kwaliteit 
van het eerste jaar. Er is gekozen voor selectiviteit, studeerbaarheid, inhoudelijke validiteit en sociale 
en academische integratie als belangrijkste opleidingsgebonden factoren. Daarnaast wordt de invloed 
van de studierichting op de studievoortgang onderzocht, omdat er binnen de opleiding Muziek twee 
verschillende studierichtingen zijn, Klassiek en Jazz/Pop, met een ander curriculum.  
 
Centrale vraagstelling: 
Wat is de voorspellende waarde van de studievoortgang van studenten in het eerste jaar van de 
opleiding Muziek van het Conservatorium Maastricht voor de studievoortgang in de daaropvolgende 
studiejaren? 
 
Studievoortgang jaar 1 Studievoortgang jaar 2, 3, 4 
Studentgebonden factoren: 
 Sekse 
 Leeftijd 
 Nationaliteit 
Opleidingsgebonden factoren: 
 Selectiviteit 
 Studeerbaarheid 
 Inhoudelijke validiteit 
 Sociale en academische integratie 
 Studierichting 
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Deelvragen: 
1. Wat is de relatie tussen het aantal behaalde EC in jaar 1 en het aantal behaalde EC in de daarop 
volgende studiejaren?  
2. In welke mate hebben de factoren sekse, leeftijd, nationaliteit en studierichting invloed op de 
studievoortgang in jaar 1? 
3. Welke studieonderdelen in jaar 1 vormen een risico voor het ontstaan van studievertraging? 
4. In hoeverre is het eerste studiejaar selectief, studeerbaar en inhoudelijk valide en zorgt het voor 
sociale en academische integratie? 
 
2. Methode 
 
2.1 Inleiding 
Het onderzoek is uitgevoerd in de opleiding Muziek van het Conservatorium Maastricht, onderdeel 
van Zuyd Hogeschool. De opleiding Muziek is een vierjarige bacheloropleiding met ongeveer 300 
studenten (peildatum Januari 2012), verdeeld over de studierichtingen Klassiek (ongeveer 220 
studenten) en Jazz/Pop (ongeveer 80 studenten) en over 34 verschillende hoofdvakken, zoals 
bijvoorbeeld viool, gitaar, trompet, zang, compositie, koordirectie. De studentenpopulatie is 
internationaal, 60% van de studenten komt niet uit Nederland, er zijn meer dan 40 verschillende 
nationaliteiten. De bachelor Muziek heeft een propedeutische fase van één jaar en een hoofdfase van 3 
jaar. In de propedeutische fase kunnen 60EC behaald worden; deze fase moet binnen 2 jaar afgerond 
worden. Studenten kunnen een BSA krijgen aan het einde van jaar 1 wanneer ze een onvoldoende 
hebben voor het hoofdvak. In de hoofdfase kunnen 180 EC behaald worden, 60 per studiejaar. Het is 
ook mogelijk EC uit een bepaald studiejaar van de hoofdfase in een ander studiejaar te behalen; dat 
kan zowel eerder als later dan het betreffende studiejaar. Het is mogelijk om langer dan vier jaar te 
studeren.  
Er zijn twee deelonderzoeken uitgevoerd. Eerst is een secundaire analyse uitgevoerd op een 
bestaand databestand, het studievolgsysteem van Zuyd Hogeschool. Dit eerste deelonderzoek is 
gericht op het verband tussen studievoortgang in het eerste jaar en de daarop volgende studiejaren; 
daarvoor was het nodig om studentcohorten te bestuderen die op het moment dat het onderzoek werd 
uitgevoerd niet meer aan de opleiding verbonden zijn.  
Het tweede deelonderzoek is gericht op de kwaliteit van de propedeuse. Onderzocht is in 
hoeverre het eerste jaar selectief, studeerbaar en inhoudelijk valide is en zorgt voor sociale en 
academische integratie. Met behulp van een vragenlijst onder de huidige studenten wordt getracht een 
globaal beeld van de kwaliteit van de propedeuse te schetsen, waarna met behulp van groepsinterviews 
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met studenten dieper is ingegaan op de resultaten van de vragenlijst en op de resultaten van het eerste 
deelonderzoek.  
Deelonderzoek 2 is alleen praktisch uitvoerbaar bij de huidige studenten. Het gevolg is dat de 
respondenten van deelonderzoek 2 deels andere studenten zijn dan de studenten uit deelonderzoek 1. 
De vergelijkbaarheid van de resultaten van de deelonderzoeken kan daardoor een probleem zijn. 
Daartegenover staat dat het curriculum sinds 2005 nauwelijks veranderd is. Vanuit de 
onderzoeksliteratuur die beschreven is in het theoretisch kader kan verwacht worden dat er een 
verband is tussen studievoortgang in jaar 1 en de studievoortgang in het vervolg van de opleiding, en 
dat de propedeuse daarin een cruciale rol vervult. Ongeacht de uitkomst van deelonderzoek 1 is het 
daarom waardevol om onderzoek te doen naar de voorspellende kwaliteit van de propedeuse. De 
onderzoeksgroep, de materialen, procedure en analyse worden hieronder per deelonderzoek 
beschreven. 
 
2.2 Methode Deelonderzoek 1 
Onderzoeksgroep 
In de eerste deelstudie worden de studievoortganggegevens van studenten (onderzoekseenheden) 
bestudeerd. Om meer betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de relatie tussen studievoortgang in 
jaar 1 en in het vervolg van de studie, is het nodig om studievoortganggegevens van verschillende 
jaargroepen (cohorten) te gebruiken. Van de cohorten die zijn gestart in 2005, 2006 en 2007 is de 
studievoortgang van het eerste tot en met het vierde jaar in het studievolgsysteem beschikbaar. Dit 
systeem bevat geen gegevens van cohorten die voor 2005 zijn gestart. Van de meest recente cohorten, 
gestart in 2008 en 2009, zeggen de gegevens weliswaar niets over de relatie tussen de studievoortgang 
in jaar 1 en de studievoortgang na 4 jaar, maar wel over de relatie tussen de voortgang in jaar 1 en jaar 
2 (of jaar 3). De gegevens van studenten van de afstudeerrichtingen compositie/arrangeren, theorie der 
muziek en de directieopleidingen zijn niet in het onderzoek meegenomen, omdat deze 
afstudeerrichtingen meestal gecombineerd worden met een andere afstudeerrichting en/of het betreft 
studenten die al eerder een bachelor muziek hebben gevolgd. In het onderzoek zijn alleen de 
studievoortgangsgegevens van studenten gebruikt die in de propedeuse zijn gestart. De 
onderzoekspopulatie van dit deelonderzoek betreft de studievoortganggegevens van 327 studenten; 
184 studenten uit de cohorten 2005 tot en met 2007 en 143 studenten uit de cohorten 2008 en 2009.  
 
Materialen  
Het studievolgsysteem van Zuyd Hogeschool bevat alle studieresultaten van alle studenten, alsmede 
persoonlijke gegevens zoals geboortedatum, adres en dergelijke. Het studievolgsysteem is gebruikt om 
de volgende variabelen te meten:  
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 Het aantal behaalde EC (European Credits) van de propedeutische fase in het eerste studiejaar, 
behaald tussen 1 september en 31 augustus van het eerste jaar van inschrijving. Het maximale 
aantal is 60EC; er zijn data van alle cohorten, N = 327. 
 Het aantal behaalde EC in het tweede studiejaar. Dit betreft het aantal EC van de hoofdfase 
behaald in het (eerste en) tweede studiejaar. Peildatum is 31 augustus van het 2e jaar van 
inschrijving. Er zijn data van alle cohorten, N = 327. 
 Het aantal behaalde EC van de hoofdfase in het derde studiejaar. Peildatum is 31 augustus van het 
3e jaar van inschrijving. Er zijn data van de cohorten 2005 t/m 2008, N = 258. 
 Het aantal behaalde EC van de hoofdfase in het vierde studiejaar. Peildatum is 31 augustus van 
het 4e jaar van inschrijving. Er zijn data van de cohorten 2005 t/m 2007, N = 184. 
 Het aantal behaalde EC in de hoofdfase aan het einde van het vierde studiejaar, behaald op 31 
augustus van het vierde inschrijvingsjaar. Er zijn data van de cohorten 2005 t/m 2007, N = 184. 
 Het diplomarendement na 4 jaar (cohort 2005 t/m 2007, N = 184): het percentage van de 
studenten gestart in de propedeutische fase dat binnen vier jaar het einddiploma heeft behaald.  
 Het diplomarendement na 5 jaar (cohort 2005 en 2006, N = 121): het percentage van de studenten 
gestart in de propedeutische fase dat binnen vijf jaar het einddiploma heeft behaald.  
 Het propedeuserendement: het percentage van de studenten gestart in de propedeutische fase dat 
na 1 jaar of na 2 jaar de propedeuse heeft behaald, N = 327. 
 Studiestakers: het aantal studenten dat stopt met de opleiding voordat het diploma is behaald. 
 Struikelvakken: Toetsen moeten discrimineren tussen geschikte en niet-geschikte studenten. Een 
algemeen geaccepteerd slaagpercentage is 75% (Van Berkel, 1999). Studieonderdelen uit het 
eerste jaar die dit percentage na herkansing niet bereiken worden in het kader van dit onderzoek 
‘struikelvakken’ genoemd.   
 Sekse: man of vrouw 
 Leeftijd: De leeftijd bij aanvang van de studie. 
 Nationaliteit: Er zijn drie groepen gemaakt, Nederlandse studenten, niet-Nederlandse studenten 
uit Europa, niet-Europese studenten. 
 Studierichting: Klassiek of Jazz/Pop. 
 
Procedure 
Het studievolgsysteem is geraadpleegd van 8 tot en met 10 januari 2012. De relevante data zijn 
vervolgens overgezet naar een SPSS-bestand. 
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Analyse 
Eerst zijn met behulp van SPSS frequenties berekend van de variabelen. De scores op alle variabelen 
‘aantal behaalde EC’ (de eerste vijf variabelen hierboven beschreven onder ‘materialen’) zijn niet 
normaal verdeeld, het aantal behaalde EC in jaar 1 heeft bijvoorbeeld een scheefheid van -1.87. De 
reden hiervoor is dat het gemiddelde rond de 50EC zit, en studenten wel (veel) minder, maar niet meer 
dan 60EC kunnen behalen, waardoor een negatief scheve verdeling ontstaat. Dat heeft als 
consequentie dat er met deze variabelen geen parametrische toetsen uitgevoerd kunnen worden; er is 
voor de toetsen waarin deze variabelen voorkomen gekozen voor non-parametrische toetsen.  
Voor het beantwoorden van de eerste deelvraag zijn de Spearman-correlaties berekend tussen het 
aantal behaalde EC in jaar 1 en de daaropvolgende jaren. Ook is er gekeken naar de relatie tussen het 
aantal behaalde EC in jaar 1 en de tijd die het studenten kost om het einddiploma te halen. De Kruskal-
Wallis test is gebruikt om het aantal behaalde EC in jaar 1 te vergelijken tussen de groepen die binnen 
4 jaar, binnen 5 jaar of niet binnen deze periode hun diploma halen. De Kruskal-Wallis test is ook 
gebruikt om de verschillen tussen de cohorten wat betreft het aantal behaalde EC in jaar 1 en in de 
hoofdfase nader te onderzoeken.  
Om na te gaan in hoeverre de studievoortgang in jaar 1 samenhangt met de factoren sekse, 
studierichting, leeftijd en nationaliteit (deelvraag 2) zijn respectievelijk twee Mann-Whitney tests 
uitgevoerd, de Spearman-correlatie berekend en een Kruskal-Wallis-analyse uitgevoerd.  
Door het inventariseren van de studieonderdelen die na herkansing niet zijn behaald in het eerste 
studiejaar zijn de ‘struikelvakken’ (deelvraag 3) geïdentificeerd, per cohort en per studierichting.  
De selectiviteit van het eerste studiejaar (onderdeel van deelvraag 4) kan gemeten worden door 
het slaagpercentage te berekenen van studenten die binnen 1 jaar hun propedeuse halen. Er zijn 
frequentieanalyses gemaakt van het diplomarendement en het percentage studiestakers van de groep 
studenten die de propedeuse binnen 1 jaar haalt, binnen 2 jaar haalt of de propedeuse niet haalt.  
Bij alle significante verschillen tussen groepen volgens Kruskal-Wallis, is een follow-up gedaan 
met Mann-Whitney tests om te bepalen welke groepen van elkaar verschillen. Voor de rapportage van 
de resultaten uit de statistische toetsen is de schrijfwijze aangehouden die Field (2005) aanbeveelt. 
 
2.3 Methode Deelonderzoek 2 
Onderzoeksgroep 
De onderzoekspopulatie van de schriftelijke vragenlijst is de groep studenten die in studiejaar 2011-
2012 een instrumentaal of vocaal hoofdvak studeert aan de bacheloropleiding Muziek van het 
Conservatorium Maastricht, met uitzondering van de studenten die in de hoofdfase (vanaf jaar 2) zijn 
ingestroomd. Het betreft in totaal 223 studenten, verdeeld over twee studierichtingen (Klassiek en 
Jazz/Pop) en vier studiejaren.  
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Voor de groepsinterviews zijn studenten uitgenodigd die in het tweede jaar of hoger zitten en die 
in het eerste jaar tussen de 40 en 58 EC hebben behaald. Gestreefd is naar een representatieve 
vertegenwoordiging van beide seksen, beide studierichtingen en Nederlandse, Europese en niet-
Europese studenten.  
 
Materialen  
In het Conservatorium Maastricht worden in het kader van de kwaliteitszorg jaarlijks studentevaluaties 
uitgezet in de vorm van een schriftelijke vragenlijst. Er is gekozen om voor dit onderzoek gebruik te 
maken van deze al bestaande jaarevaluaties, die opgezet zijn door een professioneel onderzoeksbureau 
(ITS). Er is een versie voor de propedeuse en een voor de hoofdfase. Aangezien de oorspronkelijke 
jaarevaluaties gericht waren op de kwaliteit van het studiejaar waarin de student zich op dat moment 
bevindt, is in de jaarevaluatie van de hoofdfase een blok opgenomen met negen items gericht op de 
kwaliteit van de propedeuse. Zeven van deze items zijn nieuw. Ze zijn door de onderzoeker 
geformuleerd om goed te kunnen aansluiten bij deelvraag 3 en 4, en zijn ook opgenomen in de 
jaarevaluatie van de propedeuse. In bijlage 1 vindt U een overzicht van de nieuwe vragen, in bijlage 2 
en 3 de volledige vragenlijsten van de propedeuse en de hoofdfase. De vragenlijsten bestaan uit een 
beperkt aantal open vragen en items met vijfpunts Likertschalen waarbij 1 de laagste en 5 de hoogste 
score is. De volgende variabelen worden gemeten: 
 Struikelvakken: Studieonderdelen uit jaar 1 die een risico vormen voor het ontstaan van 
studievertraging. Dit wordt gemeten door een open vraag. 
 De selectiviteit van de propedeuse wordt gemeten aan de hand van één item. 
 De studeerbaarheid van het eerste studiejaar wordt gemeten aan de hand van vier items.  
 De inhoudelijke validiteit van de propedeuse wordt gemeten aan de hand van twee items. 
 Academische integratie wordt gemeten aan de hand van één item.  
 Achtergrondgegevens: Studierichting, het studiejaar waarin de propedeuse is behaald of (in eerste 
jaar) verwacht wordt te behalen, Studiejaar, Studentnummer (facultatief).  
De thema’s in de groepsinterviews corresponderen met bovenstaande variabelen, zie de 
interviewleidraad in Bijlage 4. In deze interviews krijgen de studenten veel ruimte om hun eigen 
beleving van het eerste studiejaar te verwoorden en op elkaar te reageren. 
 
Procedure 
Bij de studierichting Klassiek zijn eind maart 2012 twee theoriedocenten gevraagd om de enquêtes 
door hun studenten tijdens de groepslessen aan eerste- en tweedejaarsstudenten te laten invullen. Bij 
de studenten uit het derde en vierde jaar Klassiek, die in die periode geen groepslessen hadden, zijn de 
enquêtes in de postvakken van de studenten gelegd met een begeleidend schrijven; ook zijn ze hier via 
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e-mail op geattendeerd. Bij Jazz/Pop zijn de enquêtes ingevuld tijdens een informatiebijeenkomst voor 
alle studenten. De enquêtes zijn ingevuld tussen 27 maart en 12 april 2012. De respons van de 
studenten uit de propedeuse is 58% (N=42), de respons van de studenten uit de hoofdfase is 56% 
(N=84).   
De ingevulde enquêtes zijn door onderzoeksbureau ITS gescand en verwerkt. De datamatrix is als 
excelbestand ter beschikking gesteld aan de onderzoeker. Dit bestand is omgezet in een SPSS datafile, 
waarbij de respondenten die niet tot de onderzoeksgroep behoren uit het bestand zijn verwijderd.  
Voor de groepsinterviews is eerst een selectie gemaakt in het studievolgsysteem op basis van 
studiejaar (2, 3 en 4) en aantal behaalde EC in jaar 1 (40 tot 58). Daarna zijn uit deze selectie 24 
studenten ‘at random’ geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen, verdeeld over 3 groepen. Groep 
1 werd als ‘pilot’ beschouwd en bestaat uit Nederlandstalige studenten Klassiek; Groep 2 bestaat uit 
studenten Klassiek van diverse nationaliteiten; Groep 3 bestaat uit studenten Jazz/Pop van diverse 
nationaliteiten. De geselecteerde studenten zijn door de directeur van het conservatorium uitgenodigd 
middels een brief (zie Bijlage 5), daarna zijn ze gebeld met de vraag of ze willen deelnemen. De 
groepsinterviews waren gepland eind mei 2012; dat bleek een lastige tijd omdat er veel examens zijn. 
De oorspronkelijke ‘at random’ selectie is daarom deels losgelaten omdat hieruit te weinig 
respondenten naar voren kwamen. Er is opnieuw in de selectie gezocht naar studenten die voldeden 
aan de gestelde voorwaarden en zij zijn alsnog per brief en telefoon uitgenodigd. Uiteindelijk hebben 
12 studenten deelgenomen aan de groepsinterviews, en hebben 3 studenten schriftelijk gereageerd op 
de vragen uit het groepsinterview. De samenstelling van de groepen inclusief de (geanonimiseerde) 
gegevens over de respondenten zijn opgenomen in Bijlage 6. Het pilot-groepsinterview heeft niet tot 
wijzigingen in de opzet geleid. 
 
Analyse 
Per item is de gemiddelde score en de standaarddeviatie berekend. Met behulp van de T-toets is 
nagegaan of de gemiddelde scores van de studierichtingen Klassiek en Jazz/Pop van elkaar 
verschillen. De antwoorden op de open vragen over de struikelvakken zijn geïnventariseerd, 
resulterend in een lijst  met frequenties.  
De groepsinterviews zijn opgenomen op video en daarna uitgeschreven. De transcripties en de 
antwoorden op de vragen van de drie studenten die niet aanwezig waren zijn ingevoerd in het 
analyseprogramma ‘Dedoose’. Initiële codes zijn gekozen aan de hand van de hierboven genoemde 
variabelen uit deelvraag 4; tijdens de analyse van de uitspraken van studenten zijn nieuwe codes 
toegevoegd. Om de betrouwbaarheid te beoordelen heeft een tweede beoordelaar ongeveer de helft 
van de transcripties van groepsinterview 1 en 2 gecodeerd. Wanneer de formule van Miles & 
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Huberman1 (1994) op de verschillen en overeenkomsten tussen beide beoordelaars wordt toegepast, is 
de uitkomst 0.50. Oorzaak van de relatief lage overeenstemming bleek de omschrijving van de codes. 
Zo is het bijvoorbeeld lastig om een opmerking over de moeilijkheidsgraad van een studieonderdeel te 
coderen: valt dat onder selectiviteit, onder academische integratie of onder studeerbaarheid? De 
bespreking met de tweede beoordelaar heeft geleid tot bijstellingen, met name in de vorm van een 
aanscherping van de definities van de codes. Na de bijstellingen is in Dedoose een document gemaakt 
met 39 fragmenten uit de transcripties. Dit is gecodeerd door een derde beoordelaar, de mate van 
overeenstemming volgens de formule van Miles & Huberman (1994) bedraagt nu 0.77. In Bijlage 7 
zijn de beschrijvingen van de codes opgenomen. De transcripties zijn op te vragen bij de onderzoeker. 
 
3. Resultaten 
 
Bij de beantwoording van de deelvragen zijn de resultaten van deelonderzoek 1 en  2 gecombineerd. 
De data in Tabel 1, 2, 3, 4, 7 en 8 komen uit deelonderzoek 1; de data in Tabel 6 komen uit 
deelonderzoek 2. Tabel 5 bevat gegevens uit beide deelonderzoeken.  
 
3.1 Relatie tussen studievoortgang in jaar 1 en de daarop volgende studiejaren 
In Tabel 1 wordt het gemiddeld aantal behaalde EC in elk studiejaar per cohort weergegeven; 
hierbij zijn de studenten die vanaf jaar 2 zijn gestopt met de opleiding (studiestakers) niet 
meegenomen. Tabel 1 laat zien dat studenten in het vierde studiejaar gemiddeld de meeste EC 
behalen; ook de standaarddeviatie is in het vierde studiejaar meestal het grootst. Cohort 2007 heeft een 
hoger gemiddeld aantal EC dan de andere cohorten. De Kruskal-Wallis-test wijst uit dat er significante 
verschillen tussen de cohorten bestaan wat betreft het aantal EC behaald in jaar 1 (H(4) = 16.99, p = 
.002). Er is een follow-up-analyse met Mann-Whitney tests uitgevoerd om te bepalen welke cohorten 
van elkaar verschillen. Hieruit blijkt dat er een significant verschil is tussen cohort 2007 (Mdn = 
59.00) en cohort 2006 (Mdn = 53.50), (U = 1230.50, p (tweezijdig) = .000) en tussen cohort 2007 en 
cohort 2008 (Mdn = 55.50), U = 1551.00, p (tweezijdig) = .001. De verschillen tussen de cohorten 
2005, 2006 en 2007 wat betreft het totaal aantal behaalde EC in de hoofdfase (jaar 2, 3 en 4 samen) 
zijn niet significant, (H(2) = 3.45, p = .178).                                                                                        
 
 
 
                                                     
1 De formule die hierbij wordt gehanteerd is die van Miles en Huberman (1994, p.63): Betrouwbaarheid = aantal 
overeenkomsten / aantal overeenkomsten + verschillen. 
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TABEL 1  
Gemiddeld aantal behaalde EC per studiejaar en cohort, zonder studiestakers 
 
Cohort  Variabele N M SD 
Behaalde EC propedeuse in jaar 1 57 47.49 15.58 
Behaalde EC hoofdfase in jaar 2 47 49.32 22.94 
Behaalde EC hoofdfase in jaar 3 35 51.43 15.79 
2005 
Behaalde EC hoofdfase in jaar 4 34 55.00 20.60 
Behaalde EC propedeuse in jaar 1 64 47.17 15.51 
Behaalde EC hoofdfase in jaar 2 48 46.98 18.12 
Behaalde EC hoofdfase in jaar 3 37 48.98 22.19 
2006 
Behaalde EC hoofdfase in jaar 4 34 56.44 26.72 
Behaalde EC propedeuse in jaar 1 63 53.43 12.30 
Behaalde EC hoofdfase in jaar 2 52 50.52 15.46 
Behaalde EC hoofdfase in jaar 3 38 53.82 13.52 
2007 
Behaalde EC hoofdfase in jaar 4 35 59.31 20.11 
Behaalde EC propedeuse in jaar 1 74 50.99 11.73 
Behaalde EC hoofdfase in jaar 2 64 51.23 16.17 
2008 
Behaalde EC hoofdfase in jaar 3  55 56.51 14.32 
Behaalde EC propedeuse in jaar 1 69 49.35 15.40 2009 
Behaalde EC hoofdfase in jaar 2 56 49.70 20.40 
 
Tabel 2 geeft de correlaties we er tussen het gemiddelde aantal behaalde EC per studiejaar voor 
de hele steekproef (N = 327). Hierin is te zien dat er een positieve samenhang is tussen het aantal 
behaalde EC in jaar 1 en de daaropvolgende studiejaren.  
 
TABEL 2 
Correlaties (Spearman) tussen gemiddeld aantal behaalde EC per studiejaar 
 
Variabele Behaalde EC 
propedeuse in jaar 1 
Behaalde EC 
hoofdfase in jaar 2 
Behaalde EC 
hoofdfase in jaar 3  
Behaalde EC hoofdfase in jaar 2 .66**    
Behaalde EC hoofdfase in jaar 3 .43** .64**   
Behaalde EC hoofdfase in jaar 4 .43** .60** .69**  
**p < .01 
 
Tabel 3 geeft het diplomarendement weer van de studenten die gestart zijn in 2005 en 2006, 
waarbij een onderscheid is gemaakt in het behalen van het diploma binnen 4 jaar, binnen 5 jaar of niet 
binnen deze periode. Ook is het aantal behaalde EC in jaar 1 van de studie weergegeven. Studenten die 
hun diploma binnen vier jaar halen hebben gemiddeld meer EC behaald in het eerste jaar (M = 58.47, 
SD = 3.246) dan de studenten die het diploma binnen vijf jaar halen (M = 53.05, SD = 6.187) en de 
studenten die het diploma niet binnen deze periode halen (M = 48.64, SD = 11.473). De Kruskal-
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Wallis analyse wijst uit dat de groepen significant van elkaar verschillen qua aantal behaalde EC in het 
eerste studiejaar (H(2) = 45.53, p = .000). Uit de Mann-Whitney tests blijkt dat de groep studenten die 
binnen 4 jaar het diploma haalt (Mdn = 60.00) significant verschilt van de groep die er 5 jaar over doet 
(Mdn = 55.00), (U = 188.00, p (tweezijdig) = .000) en ten opzichte van de groep die er nog langer over 
doet (Mdn = 50.00), (U = 1102.50, p (tweezijdig) = .000).  
 
TABEL 3 
Diplomarendement en gemiddeld aantal behaalde EC in jaar 1 van studenten die hun diploma hebben 
gehaald binnen 4 jaar, binnen 5 jaar of niet binnen deze periode, zonder studiestakers (cohorten 2005 
en 2006, N = 63).  
  
Variabele N % M EC jaar 1 SD p 
D gehaald binnen 4 jaar 30 47.62 58.47 3.25 
D gehaald binnen 5 jaar 19 30.16 53.05 6.19 
D niet gehaald binnen 4 of 5 jaar 14 22.22 48.64 11.47 
.000* 
*p (tweezijdig) < .05 
 
Samenvatting resultaten deelvraag 1: 
Er is een relatie tussen het aantal behaalde EC in jaar 1 en het aantal behaalde EC in de daarop 
volgende studiejaren. Dat blijkt uit de correlatie tussen de behaalde EC per studiejaar. Ook uit het 
vergelijken van groepen die het diploma hebben behaald na 4 jaar, na 5 jaar of niet binnen deze 
periode blijkt dat er een relatie is: Snelle afstudeerders halen gemiddeld meer EC in jaar 1.  
 
3.2 Effect van sekse, leeftijd, nationaliteit en studierichting op het aantal behaalde EC in jaar 1 
Tabel 4 laat de verdeling van sekse, nationaliteit en studierichting in de onderzoekspopulatie zien. 
Er is een verschil in het gemiddelde aantal behaalde EC in jaar 1 tussen mannelijke en vrouwelijke 
studenten. Het gemiddelde aantal behaalde EC in jaar 1 van mannelijke studenten uit de cohorten 2005 
t/m 2009 (M = 47.65, SD = 15.61) is lager dan het gemiddelde aantal behaalde EC in jaar 1 van 
vrouwelijke studenten (M = 52.30, SD = 11.91). De Mann-Whitney test geeft aan dat de verschillen 
significant zijn (U = 10357.00, p (tweezijdig) = .001).  
De gemiddelde leeftijd bij aanvang van de opleiding is 21.54 jaar; de jongste student is 17, de 
oudste 36. Er is geen significante correlatie tussen de leeftijd bij de start van de opleiding en het 
gemiddeld aantal behaalde EC in jaar 1 (ρ = -.075, p (tweezijdig) = .176). 
De groep Nederlandse studenten, de groep (niet-Nederlandse) Europese studenten en de groep 
niet-Europse studenten verschillen niet significant van elkaar qua behaalde EC in jaar 1 van de studie 
(H(2) = 4.47, p = .107).  
Er zijn wel verschillen tussen de studierichtingen Klassiek en Jazz/Pop: Het gemiddelde aantal 
behaalde EC in jaar 1 is lager bij de studierichting Jazz/Pop (M = 47.18, SD = 15.93) dan bij Klassiek 
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(M = 51.86, SD = 12.32). De Mann-Whitney test geeft aan dat het verschil significant is (U = 
10949.50, p (tweezijdig) = .007).  
 
TABEL 4 
Frequenties en gemiddeld aantal behaalde EC in jaar 1 van variabelen sekse, nationaliteit en 
studierichting (N = 327) 
 
*p (tweezijdig) < .05 
 
Samenvatting resultaten deelvraag 2: 
De studievoortgang in jaar 1 wordt beïnvloed door sekse en verschilt per studierichting. Het aantal 
behaalde EC in jaar 1 van vrouwelijke studenten is hoger dan dat van mannelijke studenten; studenten 
van de studierichting Klassiek halen meer EC in jaar 1 dan studenten van de studierichting Jazz/Pop. 
Leeftijd en nationaliteit hebben geen relatie met het aantal behaalde EC in jaar 1. 
 
3.3. Struikelvakken 
De gegevens uit het studievolgsysteem zijn ook benut voor een inventarisatie van de slaagpercentages 
(na herkansing) van de studieonderdelen van het eerste studiejaar, zie Tabel 5. Bij Jazz/Pop zijn meer 
studieonderdelen met lage slaagpercentages dan bij Klassiek. Bij Jazz/Pop halen meer studenten een 
onvoldoende voor het hoofdvak in het eerste studiejaar dan bij Klassiek. Auditieve Analyse is bij 
beide studierichtingen een struikelvak. Muziekgeschiedenis is qua slaagpercentages bij Klassiek geen 
struikelvak, bij Jazz/Pop (jazzgeschiedenis) het grootste.  
In de jaarevaluatie van de hoofdfase en de propedeuse (deelonderzoek 2) is de volgende open 
vraag gesteld: “Welke studieonderdelen uit het eerste jaar maken het volgens jou moeilijk om de 
Propedeuse in één jaar te halen?” In de laatste kolom van Tabel 5 staan de vakken die als 
struikelvakken zijn aangemerkt in de jaarevaluaties, waarbij 1 staat voor het vak dat het vaakst is 
genoemd. Opvallend is dat een aantal vakken met lage slaagpercentages niet door studenten zijn 
genoemd, zoals oriëntatie op docentschap, en dat een aantal vakken die door studenten genoemd zijn 
geen lage slaagpercentages hebben.  
Variabelen N % M EC jaar 1 SD p 
Man 179 54.70 47.65 15.61 Sekse 
Vrouw 148 45.30 52.30 11.91 
.001* 
Nederlands 98 30.00 48.96 15.70 
Europees (maar niet 
Nederlands) 189 57.80 50.71 13.38 
Nationaliteit 
Niet-Europees 40 12.20 47.20 14.22 
.107 
Klassiek 180 55.00 51.86 12.32 Studierichting 
Jazz/Pop 147 45.00 47.18 15.93 
.007* 
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In de groepsinterviews is dieper ingegaan op de percepties en de ervaring van studenten met 
betrekking tot de struikelvakken. Bij auditieve analyse heeft het lage slaagpercentage volgens de 
studenten te maken met het te lage ingangsniveau van veel studenten en het ontbreken van een 
deficiëntieprogramma. Ook wordt het verschil in niveau binnen de klas als een probleem gezien, zoals 
blijkt uit het volgende citaat: 
 “I think the level differences between students is actually a big problem, specially in subjects  
like Auditory Analysis, students who already have experience get bored and feel they are just wasting time 
and students who don’t have the knowledge don’t get all the attention they need to solve their problems”.  
Oriëntatie op docentschap ervaren de studenten niet als te moeilijk, maar ze vinden het niet relevant, 
de kwaliteit onvoldoende en ze zijn daarom niet gemotiveerd. Het lage slaagpercentage bij 
basisrepertoire wijten de studenten Klassiek aan de studieplanning: er zijn geen lessen, studenten 
moeten de toets zelfstandig voorbereiden en beginnen vaak te laat. De Jazz/Pop-studenten ervaren 
jazzgeschiedenis als een struikelblok door de grote hoeveelheid leerstof, de gebrekkige aansluiting op 
de voorkennis van de student en het ontbreken van deeltoetsen. Illustratief is deze opmerking van een 
student: 
“It is a lot of information in 2 years and there are only two big exams during that time: Modern and Early 
Jazz. I could imagine if the teacher would sub-divide the topics a bit more, so that he would do more 
exams, but on different topics and not on the whole thing at the end and at once, there could be more 
success.”  
 
TABEL 5 
De ‘struikelvakken’ per studierichting op grond van gegevens in studievolgsysteem en jaarevaluatie 
 
Studierichting Studieonderdeel Slaagpercentage  Ranglijst  in jaarevaluatie 
Auditieve analyse 68.33 1 
Basisrepertoire 72.22 5 
Modellen en vaardigheden 72.78 - 
Oriëntatie op docentschap 73.33 - 
Algemene muziekleer 75.00 2/3 
Theoretische analyse 75.00 2/3 
Klassiek 
Muziekgeschiedenis 81.00 4 
Jazzgeschiedenis 40.82 2 
Oriëntatie op docentschap 53.06 3 
Auditieve analyse 61.90 1 
Hoofdvak  68.03 5 
Jazz/Pop 
 
Theoretische analyse 68.71 4 
 
 
Samenvatting resultaten deelvraag 3: 
Er zijn duidelijk ‘struikelvakken’ te onderscheiden, met name bij de studierichting Jazz/Pop. Er zijn 
verschillen tussen de gemeten slaagpercentages en de door de studenten ervaren struikelvakken. Zowel 
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de moeilijkheidsgraad als de ervaren relevantie van een studieonderdeel hebben invloed op  
slaagpercentages. Als belangrijkste redenen voor lage slaagpercentages noemen studenten de 
verschillende ingangsniveaus en de studieplanning van de student.  
 
3.4. Selectiviteit, studeerbaarheid, inhoudelijk validiteit, sociale en academische integratie 
In Tabel 6 zijn de scores van de items weergegeven van alle variabelen die betrekking hebben op 
deelvraag 4. Deze data zijn verzameld in deelonderzoek 2. Scores die hoger zijn dan 4 (de items waren 
voorzien van een vijfpuntsschaal) worden in het kader van deze studie als hoog beschouwd, scores 
tussen 3 en 4 als voldoende. Tabel 6 laat zien dat de gemiddelde scores voldoende zijn, en dat de 
scores van de studierichting Jazz/Pop bij vrijwel alle items hoger zijn dan die van Klassiek. De 
resultaten worden in het vervolg per variabele besproken. 
 
3.4.1 Selectiviteit  
In deelonderzoek 1 is het propedeuserendement na 1 jaar gemeten, een indicator voor de selectiviteit 
van het eerste studiejaar. Tabel 7 laat zien dat 20.8% van de studenten die starten in jaar 1 binnen 1 
jaar de propedeuse haalt. De rest doet er langer over of haalt het niet. Studenten die de Propedeuse niet 
binnen 2 jaar halen, krijgen meestal een Bindend Studieadvies (BSA), waardoor ze de opleiding 
moeten verlaten. In sommige gevallen wordt het BSA ingetrokken, bijvoorbeeld bij ziekte of 
overmacht.  
Een andere indicator voor de selectiviteit van het eerste jaar is de mate waarin het behalen van de 
propedeuse garant staat voor het behalen van het diploma. Door middel van frequentieanalyses is 
berekend wat het behalen van de propedeuse betekent voor het behalen van het diploma binnen vier 
jaar en voor het al of niet stoppen met de opleiding van cohort 2005 t/m 2007 (N = 184), zie Tabel 8.  
Van de studenten die binnen 1 jaar hun propedeuse halen (N = 41), haalt 80,5% het diploma binnen 4 
jaar en stopt 14.6% alsnog met de opleiding. Van de studenten die hun propedeuse binnen 2 jaar halen 
(N = 58), haalt 36.2% het diploma binnen 4 jaar en stopt 19% alsnog met de opleiding. Deze groep 
haalt gemiddeld 54.4 EC in jaar 1 (SD = 7.26). Van de studenten die hun propedeuse niet halen binnen 
2 jaar stopt het grootste deel met de opleiding (83.4%); het overgrote deel van deze groep is gestopt in 
jaar 1 of 2. De rest, 16.5%, gaat door met de opleiding. Van deze 14 studenten hebben er 2 het 
diploma gehaald binnen 4 jaar. Bij de studierichting Jazz/Pop is het propedeuserendement lager dan 
bij Klassiek, maar de studenten die binnen 1 of 2 jaar hun propedeuse hebben een grotere kans om het 
diploma binnen 4 jaar te halen.   
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TABEL 6 
Gemiddelde score en standaarddeviatie van de items voor totale groep en per studierichting  
 
1N=74 
251≤N≤53 
 
 
TABEL 7 
Propedeuserendement van cohort 2005 t/m 2009 (N = 327) 
 
 
 
Verschil 
studie-
richting 
Onderwerp Item Studie-
richting 
M per 
studie-
richting
M 
totaal
SD per 
studie-
richting 
SD 
totaal 
t p 
 
Klassiek1 
 
3.08 1.17 
Selectiviteit De opleiding selecteert in het 
eerste studiejaar zodanig dat 
alleen geschikte studenten 
doorgaan naar het tweede jaar 
(niet – goed)  Jazz/Pop
2 3.75 
3.36 
0.81 
1.08 -3.79 .000 
Klassiek 3.05 0.79 Het aantal aangeboden studieonderdelen per periode in 
het eerste jaar vind je (te veel – 
te weinig) midden (3) is goed Jazz/Pop 3.25 
3.13 
0.71 
0.76 -1.43 .156 
Klassiek 3.28 1.04 Over de verhouding tussen 
contacturen en zelfstudie ben je 
(ontevreden – zeer tevreden)  Jazz/Pop 3.63 
3.42 
0.96 
1.02 -1.87 .063 
Klassiek 4.01 0.93 Het eerste jaar is goed te doen in 
de tijd die ervoor staat (slecht – 
goed) Jazz/Pop 3.92 
3.98 
0.90 
0.92 .54 .587 
 
Klassiek 
 
3.47 0.86 
Studeerbaar-
heid 
Over de kwaliteit van de 
toetsing en beoordeling in het 
eerste jaar ben je over het 
algemeen (ontevreden – zeer 
tevreden) Jazz/Pop 3.67 
3.55 
0.74 
0.82 -1.31 .194 
Klassiek 3.49 0.86 De opleiding geeft in het eerste 
jaar een goed beeld van de 
studie als geheel (niet – goed) Jazz/Pop 3.60 
3.54 
0.99 
0.92 -.71 .479 
Klassiek 2.93 1.03 
Inhoudelijke 
validiteit 
De opleiding geeft in het eerste 
jaar een goed beeld van de 
beroepspraktijk (niet – goed) Jazz/Pop 3.31 
3.09 
1.06 
1.06 -1.99 .049 
Klassiek 3.41 1.05 Sociale en 
academische 
integratie 
De opleiding stelt in het eerste 
jaar hoge eisen aan de inzet van 
de student (bijna nooit – bijna 
altijd) Jazz/Pop 3.71 
3.53 
0.94 
1.01 -1.69 .094 
Variabele N % 
P behaald binnen 1 jaar 68 20.80 
P behaald binnen 2 jaar 119 36.39 
P niet behaald binnen 2 jaar 140 42.81 
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TABEL 8 
Diplomarendement, studiestakers en gemiddeld aantal EC jaar 1 gerelateerd aan propedeuserendement 
van cohort 2005 t/m 2007 (N = 184) per studierichting en in totaal 
 
P- 
rendement 
studie-
richting 
N % N  
diploma  
in 4 jaar
%  
diploma  
in 4 jaar 
N  
studie-
stakers 
% 
studie-
stakers 
M  
EC in jaar 
1 
SD 
Klassiek 31 28.70 24 77.40 5 16.10 60.00 0.00
Jazz 10 13.16 9 90.00 1 10.00 60.00 0.00
P behaald 
binnen  
1 jaar Totaal 41 22.30 33 80.50 6 14.60 60.00 0.00
Klassiek 34 31.48 9 26.50 6 17.60 54.21 7.54
Jazz 24 31.58 12 50.00 5 20.80 54.71 6.98
P behaald 
binnen  
2 jaar Totaal 58 31.50 21 36.20 11 19.00 54.41 7.26
Klassiek 43 39.81 1 2.3 34 79.10 44.44 15.01 
Jazz 42 55.26 1 2.4 37 88.10 37.26 18.41 
P niet  
behaald 
binnen  
2 jaar Totaal 85 46.20 2 2.40 71 83.50 40.89 17.06 
 
Tabel 6 (deelonderzoek 2) laat zien dat de gemiddelde score van de studenten op het item over 
selectiviteit erop wijst dat de studenten deze als voldoende beoordelen (M = 3.37, SD =1.08). De 
gemiddelde score van de studenten Klassiek is lager (M = 3.08, SD = 1.30) dan van de studenten 
Jazz/Pop (M = 3.75, SD = 0.90). De t-toets geeft aan dat de verschillen significant zijn (t(123.99) = -
3.79, p (tweezijdig) = .000).  
In de groepsinterviews van de studierichting klassiek komt naar voren dat de studenten over het 
algemeen het eerste studiejaar weinig selectief vinden. Ze vinden dat het erg afhangt van het 
ingangsniveau van de student, dat nogal kan verschillen. Ze vinden dat studenten soms onterecht 
worden toegelaten, en ook onterecht in het tweede jaar terechtkomen. De tendens is dat het niveau best 
hoger zou mogen, zie volgend citaat: 
“De muziekwereld is zo eerlijk en hard dat je gewoon vanaf het begin precies moet weten waar je aan toe 
bent” 
Bij de studierichting Jazz/Pop zijn de studenten tevreden over de selectiviteit van het eerste studiejaar.  
 
3.4.2 Studeerbaarheid  
Tabel 6 (deelonderzoek 2) laat zien dat de gemiddelde score op de items over studeerbaarheid erop 
duidt dat studenten de studeerbaarheid als voldoende beoordelen. De gemiddelde scores van de 
studenten Jazz/Pop zijn hoger dan die van de studenten Klassiek, maar de verschillen zijn niet 
statistisch significant. 
In de groepsinterviews met de studenten Klassiek ervaren de deelnemende studenten de 
organisatie en informatievoorziening als belemmerend voor de studievoortgang. Organisatieproblemen 
zijn bijvoorbeeld roosterfouten en onduidelijkheid over bij wie je moet zijn met welke vraag. Maar 
ook het feit dat zangers de propedeuse niet kunnen halen in het eerste jaar omdat een studieonderdeel 
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maar een keer per twee jaar wordt aangeboden. Er is behoefte aan meer informatie voor beginnende 
studenten, er is nu te weinig uitleg over bijvoorbeeld het programma, de eisen, het rooster, het 
studievolgsysteem. Ook de voorzieningen kunnen beter: er zijn te weinig kamers om te oefenen. De 
studenten vinden dat er genoeg vakinhoudelijke studiebegeleiding is, ze zijn positief over de 
bereidheid van docenten om (extra) hulp te bieden. Minder positief zijn ze over de 
studieloopbaanbegeleiding. De studieloopbaanbegeleider (SLB’er) zou studenten moeten 
waarschuwen als de voortgang niet goed is; nu gebeurt dat te laat. Als er iets aan de hand is, gaan 
studenten liever naar hun eigen hoofdvakdocent. Het volgende citaat is illustratief: 
“Ik weet niet wie mijn SLB’er is, ik heb er nooit behoefte aan gehad om naar hem toe te gaan, maar ik vind 
het niet goed dat ik niet eens weet wie hij is terwijl hij wel mijn begeleider is, maar wat doet hij dan?” 
Bij de studierichting Jazz/Pop zijn bijeenkomsten waarin uitgelegd wordt hoe het 
onderwijssysteem werkt. Toch blijkt dat de studenten de prestatie-eisen voor het bindend studieadvies 
in jaar 1 niet kennen, zoals blijkt uit het volgende citaat: 
“For me, before third year, I did not even realise how important it is and I did not know students have to 
leave school if they do not achieve all the credits for first year within two years”.  
De Jazz/Pop-studenten vinden dat de studielast in het eerste jaar goed is. Bij dieper doorvragen blijkt 
echter dat ze vinden dat het eigenlijk onmogelijk is om daarnaast nog eigen projecten te doen; dan lijdt 
de studie eronder. Het volgende citaat geeft hier een beeld van: 
“Voor wat we zouden moeten kunnen zouden we iedere dag thuis moeten zitten en dan hebben we geen tijd 
voor eigen dingen. Ik heb nu veel projecten, het gaat super, maar hierdoor heb ik problemen met school. 
Terwijl school er eigenlijk achter moet staan met wat je later gaat doen en dat ze je hierin stimuleren”. 
Over de studieloopbaanbegeleiding zeggen de studenten van Jazz/Pop dat ze er zelf nooit gebruik van 
hebben gemaakt, daarom vinden ze het moeilijk om in te schatten of de opleiding voldoende hulp 
biedt. Eén student vindt dat de opleiding studenten eerder zou moeten waarschuwen bij 
studievertraging. De andere studenten vinden dat ze zelf verantwoordelijk zijn om problemen aan te 
pakken, “daar ben je volwassen genoeg voor”. Ze zouden zelf niet gauw naar een 
studieloopbaanbegeleider gaan, ook niet als problemen te groot worden. Het volgende citaat 
onderstreept dat studenten studiebegeleiding toch wel belangrijk vinden: 
“Misschien is studiebegeleiding niet slecht voor dit soort opleidingen waar heel veel dingen emotioneel 
gebeuren en waar dit veel effect kan hebben op waar je staat in het leven”. 
 
3.4.3 Inhoudelijk validiteit 
Tabel 6 (deelonderzoek 2) laat zien dat de gemiddelde scores op de twee items die betrekking hebben 
op de inhoudelijke validiteit van het eerste jaar erop wijzen dat deze als voldoende wordt beoordeeld. 
Bij het tweede item is de gemiddelde score van de studenten van de studenten Klassiek aan de lage 
kant (M = 2.93, SD = 1.03), en lager dan die van de studenten Jazz/Pop (M = 3.31, SD = 1.06). De t-
toets geeft aan dat het verschil significant is (t(123) = -1.99, p (tweezijdig) = .049).  
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In de groepsinterviews van de studierichting Klassiek zeggen studenten dat er in het eerste jaar 
een duidelijker beroepsvoorbereiding zou moeten zijn. Studenten moeten een indruk krijgen van de 
beroepsmogelijkheden en gestimuleerd worden om hierover na te denken. Liefst door zelf te ervaren: 
bijvoorbeeld spelen in orkest. Het moet meteen duidelijk zijn wat de eisen van de praktijk zijn. Ze 
vinden dat ze dat nu te weinig meekrijgen, ze doen te weinig praktijkervaring op en worden te weinig 
gestimuleerd om na te denken over hun toekomst. De volgende uitspraak is illustratief: 
“Daarom moet al in het eerste jaar duidelijk zijn wat er van je verwacht wordt, niet alleen de komende drie 
jaar maar vooral de rest van je leven”.   
De studenten vinden ook dat de manier waarop de opleiding met deadlines omgaat niet representatief 
is voor het beroep: 
“We moeten weten deadlines zijn deadlines, en we moeten het leren om dat zo te organiseren,  
want later in het theater moeten we misschien ook heel veel studeren. En dan leer je nu ook  
zelf te organiseren en te plannen dat je zegt shit ik heb in één week drie concerten en repetities;  
dan moet je het ook zo organiseren dat het lukt”. 
Uitval ontstaat volgens studenten van beide studierichtingen vaak omdat studenten verkeerde 
verwachtingen hebben van de opleiding en het beroep. Een leuke hobby blijkt keihard studeren, 
studenten verwachten niet dat ze zoveel theorie krijgen. De studenten van de Jazz/Popafdeling vinden 
dat de manier van werken in het eerste jaar een beeld geeft van het beroep van jazzmuzikant: 
“Je doet al vanaf het begin wat je moet doen als jazzmuzikant. Je speelt gewoon vanaf het begin met 
mensen in groepjes en leert het organiseren en repeteren”.  
 
3.4.4 Sociale en academische integratie 
Sociale integratie  
In de groepsinterviews (deelonderzoek 2) komt naar voren dat studenten positief zijn over de sfeer in 
het eerste studiejaar: trefwoorden zijn ‘gezellig, leuke mensen, leeftijdsgenoten met passie’. Bij 
Jazz/Pop leren studenten elkaar vooral kennen door het spelen in combo’s. Studenten hebben het 
eerste jaar als spannend ervaren, hadden het gevoel zich te moeten bewijzen. Buitenlandse studenten 
noemen de kennismaking met een nieuw land en een andere cultuur, voor niet-Europese studenten 
kost het veel tijd om aan het onderwijs te wennen. De verbondenheid tussen studenten is niet 
vanzelfsprekend; studenten Klassiek (zowel Nederlandse als niet-Nederlandse) spreken negatief over 
studenten die weinig verbintenis met de opleiding laten zien, bijvoorbeeld Duitse studenten die niet de 
moeite nemen om Nederlands te leren, en studenten die alleen voor hun instrument komen en zich niet 
laten zien bij orkestprojecten.  
Academische integratie  
Tabel 6 laat zien dat de gemiddelde score op het item over academische integratie 3.53 bedraagt, 
hetgeen duidt op een voldoende mate van integratie. In de groepsinterviews benoemen de studenten de 
grote niveauverschillen bij theoretische vakken door de verschillende (internationale) achtergronden 
van de studenten. De aansluiting op de vooropleiding is daardoor vaak problematisch. Studenten met 
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onvoldoende theoretische voorkennis worden vaak in de voorbereidende klas geplaatst en kunnen in 
het eerste studiejaar hospiteren. Dat laatste werkt niet altijd goed, studenten kunnen zich verloren 
voelen door de te grote achterstand.  
De studenten vinden de theoretische vakken en het hoofdvak over het algemeen goed en nuttig, 
maar ervaren een disbalans tussen theorie en praktijk.  
“My main subject was often pushed aside for all the work I had to do for side subjects”.  
Studenten Klassiek vinden dat ze meer in de beroepspraktijk zouden moeten staan, bijvoorbeeld door 
stages, en (vooral) door op te treden. Kamermuziek zou meer inhoud moeten krijgen. 
Jazz/Popstudenten vinden het belangrijk dat ze zelf veel optreden en eigen projecten doen:  
“Tijdens je studie ontmoet je mensen uit verschillende landen, krijg je kansen, leg je contacten. Als je daar 
niets mee doet kun je het na je studie vergeten als jazzmuzikant”.  
De balans tussen uitdaging en vrijblijvendheid slaat volgens de studenten Klassiek teveel door 
naar vrijblijvendheid. Ze ervaren een gebrek aan uitdaging in het eerste studiejaar en vinden dat de 
opleiding niet genoeg eisen stelt. Voorbeelden hiervan zijn dat er geen sancties lijken te zijn als 
studenten zich niet aan afspraken houden, zoals blijkt uit de volgende uitspraak: 
“Maar ik vind dat docenten het zelf in de hand werken. Dan heb je een inleverdatum en je  
komt de week erna dan is het: okee prima. Ze maken de student eigenlijk een beetje lui”. 
Studenten van beide studierichtingen vinden dat de opleiding studenten te weinig stimuleert om de 
propedeuse in het eerste jaar te halen. Het beeld dat studenten in het eerste studiejaar krijgen is: je hebt 
er twee jaar voor. Er wordt geen aandacht besteed aan het behalen van de propedeuse:  
“Ja ik heb nog nooit iets gehoord van: Gefeliciteerd! Je hebt je P gehaald!” 
In de groepsinterviews bij Klassiek hebben de studenten het vaak over de eigen 
verantwoordelijkheid van de student. Studenten houden zich vaak niet aan inleverdata, komen niet 
naar lessen en halen dan onvoldoendes. Bij Jazz/Pop geven studenten aan dat er vaak problemen zijn 
met zelfstandig studeren en timemanagement. Ze moeten in het eerste jaar leren omgaan met de ‘vrije 
tijd’, er zijn niet zoveel lessen. Het volgende fragment illustreert dit probleem:  
“I was feeling totally free between the few lessons we've had. Music is a self-study – You  
do how much you want to do, the more the better. I think a lot of people have problems  
organizing themselves. My main subject teacher in second year proposed me a personal  
timetable which I should work along every day. This was a good solution. If I had known  
that in year 1 already, I might have worked more efficient.... This sounds a bit stupid, perhaps,  
and too simple, but I really have the feeling a lot of people miss a certain structure,  
especially when their study is leaving them so much space which they have to fill themselves”. 
In het gesprek met de Jazz/Popstudenten komt naar voren dat de betrokkenheid en inzet van de student 
kwetsbaar is. Muziek maken is een emotioneel gebeuren en als het niet goed gaat kan dat hard 
aankomen, zoals treffend uitgedrukt in het volgende citaat: 
“Af en toe is het heel hard. Als ze tegen je zeggen: je speelt niet goed. Spelen is je leven, je bent er altijd 
mee bezig. En als dat wordt gezegd, krijg je een klap in je gezicht”.  
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Studenten hebben de opvatting dat ze het zelf moeten oplossen, maar geven ook aan dat het niet altijd 
lukt. Kleine achterstanden kunnen groot worden als je denkt dat je het toch niet gaat halen. Studenten 
richten zich dan op wat wel goed gaat, en daardoor wordt de achterstand groter en is het niet meer op 
te lossen: een vicieuze cirkel.  
 
Samenvatting resultaten deelvraag 4:  
3.4.1 Selectiviteit 
Een minderheid van de studenten (20,8%) haalt de Propedeuse binnen 1 jaar. Deze groep studeert ook 
na het eerste studiejaar sneller en vertoont minder uitval dan de andere studenten. Het item uit de 
jaarevaluatie laat zien dat de studenten de selectiviteit van het eerste jaar gemiddeld voldoende 
waarderen. Studenten Klassiek zijn zowel in de jaarevaluatie als in de groepsinterviews minder 
tevreden over de selectiviteit van het eerste jaar dan studenten Jazz/Pop, zij vinden dat het niveau 
omhoog kan. 
3.4.2 Studeerbaarheid 
In de jaarevaluatie zijn studenten over het algemeen positief over de studeerbaarheid van de opleiding. 
In de groepsinterviews ervaren met name studenten Klassiek de organisatie en informatievoorziening 
als belemmerend voor de studievoortgang en ze zijn niet tevreden over de voorzieningen en de 
studieloopbaanbegeleiding. Bij de studierichting Jazz/Pop wordt de studielast als zwaar ervaren 
wanneer je naast je studie veel optreedt en eigen projecten doet. De studenten vinden dat 
studieloopbaanbegeleiding nodig is, maar maken er zelf geen gebruik van.  
3.4.3 Inhoudelijke validiteit 
In de jaarevaluatie zijn studenten positief over het beeld dat het eerste studiejaar geeft van het vervolg 
van de opleiding, maar studenten Klassiek zijn minder positief over het beeld dat het eerste studiejaar 
geeft van het beroep. Dit patroon wordt bevestigd in de groepsinterviews. Studenten Klassiek willen in 
het eerste studiejaar een betere indruk krijgen van de beroepsmogelijkheden en gestimuleerd worden 
om hierover na te denken. Studenten Jazz/Pop vinden dat het eerste jaar al een goed beeld geeft van 
hoe een jazzmuzikant werkt.  
3.4.4 Sociale en academische integratie  
Studenten zijn enthousiast over de sfeer in het eerste jaar. In de groepsinterviews worden 
niveauverschillen op het gebied van theorie en gebrekkige aansluiting op de voorkennis van studenten 
als problemen benoemd. Ook ervaren studenten een disbalans tussen theorie en praktijk; ze willen 
meer met de praktijk bezig zijn. Studenten Klassiek vinden het programma te vrijblijvend, de eisen 
zijn niet streng genoeg, ze missen uitdaging. Dat geldt niet voor de Jazz/Popstudenten, maar studenten 
van beide studierichtingen vinden dat ze door de opleiding niet gestimuleerd worden om hun 
propedeuse binnen het eerste studiejaar te halen. Bij de studierichting Jazz/Pop benoemen studenten 
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dat problemen met het organiseren van de studie en het gevoel van falen kunnen leiden tot grote 
achterstanden van studenten. 
 
4. Conclusie en discussie 
 
4.1 Conclusie  
Het doel van deze studie was om meer inzicht te krijgen in het voorspellend karakter van het eerste 
studiejaar van het conservatorium voor de studievoortgang in het vervolg van de studie. Daartoe zijn 
in deelonderzoek 1 de studievoortganggegevens van 327 studenten uit de cohorten 2005 tot en met 
2009 van de opleiding Muziek van het Conservatorium Maastricht bestudeerd om na te gaan of er een 
relatie is tussen het aantal behaalde EC in het eerste studiejaar en de daaropvolgende jaren. Ook zijn 
studieonderdelen met lage slaagpercentages (‘struikelvakken’) geïnventariseerd. In deelonderzoek 2 is 
door middel van een survey en groepsinterviews bij de zittende studenten van cohort 2011 onderzocht 
in hoeverre het eerste jaar selectief, studeerbaar en inhoudelijk valide is en in hoeverre er sprake is van 
sociale en academische integratie. De conclusies worden hieronder per deelvraag behandeld.  
Relatie tussen studievoortgang in jaar 1 en de daarop volgende studiejaren 
Gebleken is dat er een duidelijke positieve relatie is tussen de studieresultaten in het eerste jaar en de 
studievoortgang in het vervolg van de studie. Dit correspondeert met de resultaten uit eerder 
onderzoek (Pascarella & Terenzini, 1991; Gijbels et al., 2002). Conservatoriumstudenten wijken in die 
zin niet af van andere studenten in het hoger onderwijs.  
Effect van sekse, leeftijd, nationaliteit en studierichting op het aantal behaalde EC in jaar 1 
Ook in overeenstemming met ander onderzoek is de invloed van de factor sekse: de studievoortgang 
van vrouwelijke studenten is beter dan die van mannelijke studenten. Afwijkend van eerdere 
onderzoeksresultaten (o.a. Van den Berg, 2002) is dat er geen effect is gevonden van de leeftijd van 
studenten op de studievoortgang in het eerste jaar. Ook de nationaliteit van studenten heeft geen 
significante invloed op de studievoortgang van de onderzoeksgroep. Het maakt in het Conservatorium 
Maastricht wel uit welke studierichting je doet: studenten Klassiek halen meer EC in het eerste jaar 
dan studenten van de studierichting Jazz/Pop.  
Struikelvakken  
Zowel de ervaren moeilijkheidsgraad als de ervaren relevantie van een vak blijken oorzaken te zijn 
voor lage slaagpercentages. Studenten vinden auditieve analyse het grootste struikelvak; bij de 
studierichting Jazz/Pop komen meer struikelvakken voor dan bij Klassiek.  
Selectiviteit, studeerbaarheid, inhoudelijk validiteit, sociale en academische integratie 
Bij opleidingen die selectief zijn, die durven studenten weg te sturen als ze niet aan de eisen voldoen, 
die hoge eisen stellen aan studenten, is de betrokkenheid van studenten groter (Pascarella & Terenzini, 
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2005). Een grotere betrokkenheid zorgt weer voor een betere studievoortgang (Tinto, 1993). In de 
opleiding Muziek van het Conservatorium Maastricht is de selectiviteit van het eerste studiejaar laag, 
omdat studenten zelden worden weggestuurd. Het feit dat slechts 20.8% van de studenten de 
Propedeuse haalt binnen 1 jaar is geen indicatie voor de moeilijkheidsgraad, studenten vinden het 
eerste jaar goed te doen. Uit de gesprekken met studenten blijkt dat ze het niet zo belangrijk vinden 
om de Propedeuse binnen 1 jaar te halen, omdat ze er twee jaar de tijd voor hebben. De groep 
studenten die de Propedeuse binnen 1 jaar haalt, presteert in het vervolg van de opleiding duidelijk 
beter dan de andere studenten. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de studierichting Jazz/Pop 
selectiever is dan de studierichting Klassiek.  
Uit het onderzoek blijkt dat het programma van het eerste jaar over het algemeen studeerbaar is. 
Het negatief effect op de studievoortgang dat in eerder onderzoek (Van den Berg, 2002) is gevonden 
voor het aantal parallel aangeboden onderdelen in een periode wordt in het conservatorium niet door 
studenten herkend. Er zijn veel verschillende parallelle vakken in het eerste jaar, toch ervaren 
studenten dit niet als te veel. Aandachtspunten zijn de informatievoorziening, communicatie en het 
gebrek aan studieruimten. Studenten Jazz/Pop ervaren de combinatie van eigen projecten met de studie 
als belastend. De mening van studenten over studieloopbaanbegeleiding is tegenstrijdig: ze vinden het 
nodig maar maken er geen gebruik van.  
Wat betreft de inhoudelijke validiteit van het eerste studiejaar kan geconcludeerd worden dat het 
programma representatief is voor het vervolg van de studie, maar dat er meer aandacht besteed kan 
worden aan de beroepsvoorbereiding.  
Uit het onderzoek blijkt dat de sociale integratie in het conservatorium in orde is. De academische 
integratie laat met name bij Klassiek te wensen over. Studenten Klassiek zijn niet tevreden over de 
praktijkgerichtheid en ze vinden het programma van het eerste jaar te weinig uitdagend. Algemene 
aandachtspunten zijn de aansluiting op de voorkennis van studenten, de niveauverschillen binnen de 
theoretische vakken en het onvermogen van studenten om hun studie zelfstandig te plannen en te 
organiseren.  
 
4.2 Beperkingen  
De populatie van  deelonderzoek 1 (cohorten 2005 tot en met 2009) verschilt van de populatie die is 
benut voor deelonderzoek 2 (cohorten 2008 tot en met 2011). Vooraf is ingeschat dat dit niet 
problematisch zou zijn omdat in die periode 2005-2011 het curriculum niet ingrijpend is veranderd, 
noch zijn er signalen geweest dat de karakteristieken van de studentpopulatie in die periode zijn 
veranderd. De onderzoeksresultaten geven ook geen aanleiding te veronderstellen dat er grote 
verschillen bestaan tussen de populaties die in beide deelonderzoeken is benut. 
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Door de planning van de groepsinterviews in een examenperiode bleek het lastig om studenten 
voor deelname te werven. Een mogelijke beperking zou kunnen zijn dat de deelnemende studenten 
meer dan gemiddeld betrokken zijn bij de opleiding. Uit de gesprekken bleek dat de mening van de 
deelnemers aan de groepsinterviews niet wezenlijk afweek van de mening van de respondenten in de 
survey.  
 
4.3 Discussie 
In het theoretisch kader is geconcludeerd dat een bindend studieadvies (BSA) een middel kan zijn om 
de studievoortgang van studenten te bevorderen, mits de prestatie-eisen zorgvuldig zijn bepaald op 
basis van onderzoek naar de relatie tussen de studievoortgang in het eerste jaar en de daaropvolgende 
jaren. Daarnaast dient het eerste studiejaar studeerbaar te zijn en representatief voor het vervolg van de 
studie. Uit het onderzoek blijkt dat de studeerbaarheid en inhoudelijke validiteit van het eerste jaar 
over het algemeen voldoende zijn. Aangezien deze studie uitwijst dat er in het Conservatorium 
Maastricht een duidelijke relatie is tussen de studievoortgang in jaar 1 en de daaropvolgende jaren, 
wordt het BSA terecht ingezet. Echter, de prestatie-eis van het eerste jaar is laag en eenzijdig (alleen 
hoofdvak, ongeveer 30EC), ook ten opzichte van andere kunstopleidingen (gemiddeld 47EC) en 
andere conservatoria (tussen de 32 en 60EC). Uit eerder onderzoek in het hbo (Godor, 2011) blijkt dat 
een lage BSA-eis leidt tot een kleiner aantal studenten dat de propedeuse in het eerste jaar haalt, een 
lager aantal uitvallers in jaar 1 en een groter aantal studievertragers ten opzichte van opleidingen met 
hogere eisen. Dit beeld is duidelijk herkenbaar in het Conservatorium Maastricht: slechts een vijfde 
van de studenten haalt de propedeuse binnen 1 jaar en er is veel uitval na het eerste jaar. Het 
Conservatorium geeft studenten zelden een BSA aan het einde van het eerste studiejaar en loopt 
daarmee in de pas met het kunstonderwijs in het algemeen (Van den Broek et al., 2005).  
De studenten geven aan dat het eerste jaar goed te doen is. Studenten zijn meer dan gemiddeld 
gemotiveerd (Van den Broek et al., 2005) en zijn door een selectie gekomen. Deze factoren zouden 
logischerwijze tot een hoog propedeuserendement moeten leiden, maar het tegendeel is het geval. De 
eenzijdige focus op het hoofdvak is een mogelijke verklaring hiervoor: dat is immers waar studenten 
voor komen. Ze zien zichzelf als geslaagd in het eerste jaar wanneer ze een goed cijfer voor het 
hoofdvak hebben; de bijvakken worden als bijzaak gezien. Doordat de prestatie-eisen alleen gericht 
zijn op het hoofdvak, wordt dit beeld door de opleiding versterkt.  
In het verlengde hiervan ligt de betrekkelijkheid van de waarde van het diploma voor de musicus. 
Studenten hebben geen propedeuse of einddiploma nodig om succesvol te zijn als musicus. Studenten 
zien vertraging ook lang niet altijd als een probleem (Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, 2007; 
Schmidt & Simons, 2011). Veel conservatoriumstudenten vinden het juist prettig om langer te 
studeren: een musicus is nooit ‘uitgeleerd’. Ook studie-uitval is betrekkelijk: de studente die na drie 
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jaar conservatorium stopt omdat ze een baan bij een orkest krijgt beschouwt zichzelf niet als mislukt. 
Nominaal studeren is binnen een conservatorium mede daarom een grote uitdaging. Studenten hebben 
de tijd; docenten willen sommige studenten liever nog wat langer begeleiden; het diploma is minder 
belangrijk dan bij andere hbo-opleidingen. Past de kunstenaar wel in een door de overheid opgelegd 
studietempo? Het is de vraag of het landelijk beleid om de studievoortgang te verbeteren voldoende 
aansluit bij de conservatoriumstudent, zeker gezien de internationale populatie.  
Dit gegeven zet ook vraagtekens bij de theorie dat er een verband is tussen inzet en 
studievoortgang. Conservatoriumstudenten hebben een grote inzet en motivatie, maar deze is met 
name gericht op het zo goed mogelijk leren musiceren, en niet in de eerste plaats op het behalen van 
het einddiploma of het zo snel mogelijk afstuderen. Dit maakt dat de relatie tussen inzet en 
studievoortgang in een conservatorium niet vanzelfsprekend is.  
De onderzoeksresultaten bevestigen de theorie dat studieresultaten in het eerste jaar positief 
samenhangen met studieresultaten in het vervolg van de studie. Ook corresponderen ze met de 
bevindingen van Godor (2011): Lage prestatie-eisen van een BSA leiden tot een laag 
propedeuserendement en een relatief grote uitval in het tweede studiejaar. 
De betrokkenheid, inzet en tevredenheid van studenten is bij de studierichting Jazz/Pop groter dan 
bij de studierichting Klassiek. Dat zou volgens de onderzoeksliteratuur (o.a. Pascarella & Terenzini, 
2005; Tinto, 1993) moeten leiden tot een betere studievoortgang, maar de studievoortgang van de 
studenten Jazz/Pop is juist slechter dan die van de studenten Klassiek. Dit kan te maken hebben met de 
sekseverdeling: het percentage mannelijke studenten is groter bij Jazz/Pop (73%) dan bij Klassiek 
(39%) en de studievoortgang van mannelijke studenten is slechter dan van die vrouwelijke studenten. 
De lage slaagpercentages bij veel vakken van Jazz/Pop kunnen een indicatie zijn dat de standaarden of 
de studielast te hoog zijn.  
Het effect van studiebegeleiding op de studievoortgang in het hoger onderwijs is moeilijk aan te 
tonen (Ruis, 2007; Van den Berg, 2002), toch zijn in het hbo studieloopbaanbegeleiders niet meer weg 
te denken. Het is de vraag of de voor het hbo ‘standaard’ studieloopbaanbegeleiding werkt in een 
conservatorium. Studenten vinden dat ze hun problemen zelf moeten oplossen, naar een 
studieloopbaanbegeleider gaan lijkt een zwaktebod dat niet past bij het imago van de musicus. Voor 
internationale studenten is dit wellicht nog sterker het geval, hulp vragen betekent in veel culturen 
gezichtsverlies.  
 
4.4 Aanbevelingen voor de praktijk 
Het lijkt aannemelijk dat het Conservatorium Maastricht niet veel afwijkt van andere Nederlandse 
conservatoria. Onderstaande aanbevelingen zijn daarom ook interessant voor andere conservatoria.    
Maatregelen van de overheid en de hogeschool gericht op het verbeteren van de studievoortgang 
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zouden moeten aansluiten bij het specifieke karakter van de opleiding. De bekostiging gebaseerd op 
het aantal behaalde diploma’s (diplomabonus) werkt negatief uit voor conservatoria, omdat het 
diploma voor studenten minder waarde heeft dan in andere opleidingen. Het is beter om opleidingen 
de ruimte te geven om hier zelf invulling aan te geven. Voor opleidingen met een grote internationale 
populatie, zoals conservatoria, zou het goed zijn om rendementsdoelen (ook) te baseren op 
rendementen van vergelijkbare opleidingen in het buitenland.  
Een hoger propedeuserendement in het eerste jaar heeft een positief effect op de studievoortgang 
in de hoofdfase. De opleiding zou studenten meer kunnen stimuleren om de propedeuse in jaar 1 te 
halen, dat zou de norm moeten zijn, niet de uitzondering. Dat kan bijvoorbeeld door het behalen van 
de propedeuse belangrijker te maken en te belonen. De opleiding kan vertragers stimuleren om toch 
zoveel mogelijk EC in jaar 1 te halen door de prestatie-eisen voor het BSA aan te passen. De prestatie-
eis zou naast het hoofdvak ook EC voor bijvakken moeten bevatten. Dit stimuleert studenten om in het 
eerste jaar ook aandacht te besteden aan theoretische vakken, waardoor de achterstand in het eerste 
jaar niet te groot wordt. Studenten die niet geschikt zijn, zouden al in het eerste jaar een BSA moeten 
krijgen. De studievoortgang kan ook verbeterd worden door struikelvakken aan te pakken in 
samenspraak met docenten en studenten. Hierbij is zowel de ervaren relevantie als de 
moeilijkheidsgraad van belang.  
Het is belangrijk om studenten uit te dagen, vrijblijvendheid tast de geloofwaardigheid van de 
opleiding aan. Durf consequent te zijn, ook al vergroot dat (tijdelijk) de uitval. Aanbeveling is om 
vanaf de start te focussen op excellentie: feliciteer studenten met hun selectie en leg ze uit dat er 
volledige inzet gevraagd wordt, op alle fronten. De opleiding zou een leeromgeving moeten creëren 
die de inzet en de betrokkenheid van de studenten vergroot (Pascarelli & Terenzini, 1991). 
Authentieke leeromgevingen sluiten beter aan bij de behoefte van de student aan relevant en 
praktijkgericht onderwijs. De opleiding zou kunnen onderzoeken hoe leeropbrengsten van eigen 
projecten van studenten beter benut kunnen worden binnen het onderwijs.   
Risicostudenten kunnen al vroeg in het eerste jaar opgespoord worden op basis van de resultaten 
van de eerste 3 maanden. Een mogelijke aanpak kan besproken worden in een voortgangsoverleg met 
alle betrokken docenten. Suggesties van studenten om de studievoortgang te verbeteren zijn 
niveaugroepen bij theoretische vakken en extra lessen voor studenten die achterlopen.  
De opleiding zou een keuze moeten maken over studieloopbaanbegeleiding, gebaseerd op de 
eigen ervaringen en goede voorbeelden in vergelijkbare opleidingen. Aanbeveling is om de 
hoofdvakdocent uitdrukkelijk bij de studiebegeleiding te betrekken, omdat deze voor veel studenten 
een vertrouwenspersoon is.  
Er wordt veel zelfstandigheid verwacht van studenten bij het studeren. Studenten hebben moeite 
met het plannen van hun studie en het combineren van de eisen die bij elk vak gesteld worden. Uit 
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onderzoek van Prins (1997) blijkt dat het slecht plannen van studenten een reden is voor uitval; in de 
groepsinterviews noemen studenten dit als mogelijke oorzaak voor uitval en vertraging in de 
opleiding. Reden genoeg om hier aandacht aan te geven, bijvoorbeeld door een training voor studenten 
die hier moeite mee hebben.  
Er zijn grote verschillen in de studievoortgang, het curriculum en de cultuur van de 
studierichtingen Klassiek en Jazz/Pop. Daarom is een gedifferentieerde aanpak nodig voor het 
verbeteren van de studievoortgang.  
Elke opleiding voor hoger onderwijs die een BSA hanteert of wil gaan hanteren, zou moeten 
onderzoeken in welke mate het eerste studiejaar voorspellend is voor de daarop volgende studiejaren. 
Gebleken is dat de mix van onderzoeksmethoden die in deze studie gebruikt is een grote meerwaarde 
heeft. Alleen het constateren van een verband tussen variabelen is niet voldoende, juist door 
triangulatie wordt dieper inzicht bereikt. De items die door de onderzoeker zijn ontwikkeld zijn ook 
voor andere opleidingen bruikbaar om op relatief eenvoudige wijze te integreren in de 
kwaliteitszorgcyclus.  
In deze studie is erg veel werk gestoken in het verzamelen en combineren van gegevens uit het 
studievolgsysteem en het inventariseren van struikelvakken. Dat zou veel eenvoudiger kunnen 
wanneer het studievolgsysteem toegankelijker zou zijn. Aanbeveling voor Zuyd Hogeschool is om na 
te gaan of het mogelijk is om deze informatie in het managementinformatiesysteem op te nemen, zodat 
opleidingen op basis daarvan beleid kunnen maken.   
 
4.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Er is onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk van het bindend studieadvies in Nederland 
(Inspectie van het Onderwijs, 2010) maar weinig naar het effect van het BSA en van de prestatie-eisen 
op de studievoortgang. Het is aanbevelingswaardig om grootschalig onderzoek hiernaar uit te voeren, 
gezien de populariteit van het instrument.  
Uit de tegenstelling tussen de lage studievoortgang en de hoge selectiviteit bij Jazz/Pop vloeit de 
behoefte aan nader onderzoek voort: In hoeverre heeft dit te maken met de sekseverdeling, de selectie 
aan de poort, het curriculum of andere factoren? In breder perspectief gaat het om de vraag naar een 
gezonde balans tussen hoge eisen van de opleiding en inzet van de student. Een leeromgeving die 
studenten uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen kan doorslaan naar het stellen van te hoge eisen 
waardoor er onnodige uitval ontstaat. 
Dit onderzoek geeft geen antwoord op vragen als waarom de studievoortgang van cohort 2007 
afwijkt van de andere cohorten, of waarom studenten stoppen met de opleiding. Ook hiervoor is 
aanvullend onderzoek nodig.  
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Vervolgonderzoek zou gericht kunnen zijn op een vergelijking van de gevonden resultaten met 
andere conservatoria en andere kunstopleidingen. Omdat de studentenpopulatie internationaal is, zou 
een internationale vergelijking waardevol zijn.  
Vanuit een theoretisch perspectief zou het interessant zijn om de relatie tussen inzet en 
studievoortgang nader te onderzoeken. In hoeverre is deze relatie generaliseerbaar? Zijn musici uniek 
hierin of zijn er andere factoren die deze relatie beïnvloeden?  
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BIJLAGE 1 
Overzicht van bestaande en nieuwe items in jaarevaluatie die aansluiten bij de deelvragen 
 
Deelvragen Originele items in bestaande 
jaarevaluatie die aansluiten bij 
de deelvragen 
Antwoorden in vijfpunts 
Likertschaal, tenzij anders vermeld. 
Nieuwe items in jaarevaluatie  
 
 
Antwoorden in vijfpunts Likertschaal, tenzij 
anders vermeld. 
Welke 
studieonderdelen in 
jaar 1 vormen een 
risico voor het 
ontstaan van 
studievertraging?  
(deelvraag 3) 
 Open vraag: 
Welke studieonderdelen uit het eerste jaar 
maken het volgens jou moeilijk om de 
Propedeuse in één jaar te halen?  
In hoeverre is het 
eerste studiejaar 
selectief? 
(deelvraag 4) 
 De opleiding selecteert in het eerste jaar 
zodanig dat alleen geschikte studenten 
doorgaan naar het tweede jaar (niet – 
goed) 
 Structurering van het 
onderwijsprogramma 
 Het aantal aangeboden 
studieonderdelen per periode in het 
eerste jaar vind je (te veel – te 
weinig)  
 Over de verhouding tussen 
contacturen en zelfstudie in het eerste 
jaar ben je (ontevreden – zeer 
tevreden) 
 Studielast  
 Het eerste jaar is goed te doen in de 
tijd die er voor staat (slecht – goed); 
In hoeverre is het 
eerste studiejaar 
studeerbaar? 
(deelvraag 4) 
 Toetsing 
 Over de kwaliteit van de toetsing en 
beoordeling in het eerste jaar ben je 
over het algemeen (ontevreden – zeer 
tevreden)  
In hoeverre is het 
eerste studiejaar 
inhoudelijk valide? 
(deelvraag 4) 
 De opleiding geeft in het 
eerste jaar een goed beeld 
van de studie als geheel (niet 
– goed) 
 De opleiding geeft in het 
eerste jaar een goed beeld 
van de beroepspraktijk (niet 
– goed) 
 
In hoeverre zorgt het 
eerste studiejaar voor 
sociale en 
academische 
integratie? 
(deelvraag 4) 
 
  De opleiding stelt in het eerste jaar 
hoge eisen aan de inzet van de 
student (bijna nooit – bijna altijd).  
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BIJLAGE 2 
Jaarevaluatie Propedeuse 
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BIJLAGE 3 
Jaarevaluatie Hoofdfase 
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BIJLAGE 4 
Interviewleidraad / Topiclijst voor groepsinterviews 
 
Welkom: Leider stelt zichzelf voor en geeft info over het onderwerp. Jullie worden gevraagd naar je 
mening zodat de onderzoeker daarvan kan leren. Alle standpunten zijn belangrijk. Resultaten worden 
gebruikt voor het onderzoek. Sessie wordt opgenomen om te garanderen dat alle opmerkingen worden 
meegenomen. In eindrapport komen geen namen voor.  
 
Hoofdtopic Subtopic Vraag 
Inleiding Kennismaking Vertel kort iets over jezelf. In elk 
geval hoe je heet, wat je hoofdvak 
is, in welk jaar je zit, waar je 
vandaan komt.  
Opwarmer Mijn eerste jaar: 
Steekwoorden op post-its schrijven, plakken op 
flap; toelichting.  
Als je terugdenkt aan jaar 1, wat 
komt dan het eerste in je op?  
FLAP Mijn eerste jaar: 
Selectiviteit  Selectie aan de poort 
 Selectie na de poort 
 
Wat vind je van de eisen die door 
de opleiding aan 
eerstejaarsstudenten worden 
gesteld?  
Sociale en 
academische
integratie 
 Sociale cohesie: contact met studenten en 
docenten 
 Uitdaging: wordt er grote inzet verwacht of 
is er sprake van vrijblijvendheid?  
Wat vind je van de sfeer in het 
eerste jaar? 
 
Werd je voldoende uitgedaagd? 
Studie-
voortgang 
algemeen;  
Struikel-
vakken  
 Knelpunten  
 Struikelvakken 
 
FLAP Waarom 
uitval/vertraging? (algemeen) 
 
FLAP Waarom geen P binnen 1 
jaar? (gericht op jezelf) 
Verbetersug
gesties 
Als je zelf het eerste studiejaar zou kunnen 
inrichten, wat zou je dan veranderen?  
FLAP Tips voor de opleiding: 
Studievoortgang jaar 1 
Studeer-
baarheid 
 Structurering van het onderwijsprogramma:  
 (Spreiding) studielast 
 Kwaliteit van toetsing 
 Studiebegeleiding 
Niveauverschillen worden vaak 
genoemd als probleem bij 
theoretische vakken in jaar 1. Hoe 
ervaren jullie dit? 
 
Hoe gaat de opleiding volgens jou 
om met  studieproblemen van 
studenten in het eerste jaar? 
Inhoudelijke 
validiteit 
 Representativiteit van jaar 1 voor vervolg 
van de studie 
 Representativiteit van jaar 1 voor het beroep 
 Sluit opleiding aan op verwachtingen?  
Wat vind je van het beeld dat het 
eerste jaar geeft van het beroep? = 
wettelijke functie oriëntatie op 
beroep.  
 
Slotvraag: wat is er nog niet aan de orde geweest wat voor mij als onderzoeker belangrijk kan zijn? 
 
Leider resumeert kort de belangrijkste standpunten en vraagt of iedereen zich in de samenvatting 
herkent en of er iets ontbreekt. Zijn er nog vragen? Vervolg bespreken. Onderzoeker maakt een 
verslag en vraagt studenten om erop te reageren. Feedback op bijeenkomst. 
Afscheid, dank, uitdelen koffiekaarten, formulier reisvergoeding.  
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BIJLAGE 5 
Uitnodigingsbrief voor groepsinterviews 
 
 
 
 
 
Beste ......, 
 
In het Conservatorium Maastricht wordt op dit moment een onderzoek gedaan naar het voorspellend 
karakter van het eerste jaar voor de studievoortgang in de daaropvolgende studiejaren. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd binnen het lectoraat ‘Professionalisering van het onderwijs’ van Zuyd Hogeschool. 
Met de resultaten van het onderzoek hopen we de kwaliteit van het onderwijs en de studievoortgang in 
het conservatorium te verbeteren.  
 
Vragen die hierbij aan de orde komen zijn onder andere:  
 Geeft het eerste jaar een goed beeld van het vervolg van de studie?  
 Heeft het eerste jaar voldoende niveau? 
 Hoe wordt de studielast van het eerste jaar ervaren? 
 
Als directeur van het conservatorium werk ik hier graag aan mee, maar het onderzoek kan niet zonder  
de inbreng van studenten. Alleen de student zelf kan immers weergeven hoe het onderwijs ervaren 
wordt. Daarom vraag ik jou om deel te nemen aan een groepsinterview met ongeveer 6 studenten 
waarin bovenstaande vragen aan de orde komen. Jij bent benaderd omdat je studeert in het derde jaar 
en ook het eerste jaar in het Conservatorium Maastricht hebt gevolgd.  
 
Het interview vindt plaats op maandag 21 mei van 15:30 tot 17:00 in 1.08 (hoofdgebouw) en wordt 
geleid door de onderzoeker, mevr. Josien Mennen. Zij werkt als hoofd onderwijs in het 
Conservatorium Maastricht en is daarnaast lid van het lectoraat ‘Professionalisering van het 
onderwijs’. Als dank voor de deelname bied ik elke student een klein cadeautje aan, in de vorm van 
een tegoedbon voor 10 keer gratis koffie of thee in de kantine van het Conservatorium.   
 
De gegevens die uit de interviews komen zijn anoniem en worden vertrouwelijk behandeld. De 
resultaten van het onderzoek zullen nooit tot personen herleidbaar worden gepresenteerd. 
 
Josien Mennen neemt in week 19 telefonisch contact met je op om te vragen of je wil meedoen. Zij zal 
dat doen door het telefoonnummer te gebruiken dat in Osiris staat. Wanneer dat niet correct is verzoek 
ik je om zelf contact met haar op te nemen via mail (josien.mennen@zuyd.nl).  
 
Ik hoop op je medewerking, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Jan Rademakers, directeur 
 
 
Drs. Jan Rademakers|Directeur Conservatorium Maastricht| Hogeschool Zuyd 
Bonnefantenstraat 15, 6211 KL Maastricht 
0031 433466333 | * jan.rademakers@zuyd.nl I www.conservatoriummaastricht.nl  I   www.hszuyd.nl   
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BIJLAGE 6 
Groepsinterviews: Samenstelling groepen en studentgegevens 
 
       
Groepsinterview 1 21-05-12     
Klassiek       
deelnemers studiejaar land sekse hoofdvak geboortejaar aanwezig 
1 2 Nederland v hoorn 1991 ja 
2 3 Nederland/VS m zang 1985 ja 
3 3 Duitsland v zang 1987 ja 
4 4 Nederland m hoorn 1988 ja 
5 3 Nederland v hobo 1989 ja 
6 3 Nederland v cello 1990 ja 
       
Groepsinterview 2 24-05-12     
Klassiek       
deelnemers studiejaar land sekse hoofdvak geboortejaar aanwezig 
1 2 Nederland v fluit 1992 ja 
2 3 Duitsland m zang 1988 ja 
3 2 België v zang 1992 ja 
4 4 Colombia v hoorn 1986 nee1 
1Schriftelijke vragenlijst ingevuld     
       
Groepsinterview 3 29-05-12     
Jazz/Pop       
deelnemers studiejaar land sekse hoofdvak geboortejaar aanwezig 
1 3 NL Antillen m saxofoon 1990 ja 
2 3 België m basgitaar 1990 ja 
3 2 Nederland m drums 1991 ja 
4 4 Zuid-Korea v piano 1988 nee1 
5 4 Duitsland v zang 1985 nee1 
1Schriftelijke vragenlijst ingevuld     
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BIJLAGE 7 
Definities van gebruikte codes in analyse van groepsinterviews 
Selectiviteit 
Selectiviteit is de mate waarin een opleiding studenten in het eerste jaar beoordeelt op hun 
geschiktheid voor opleiding en beroep en daar consequenties aan verbindt. Dit sluit aan bij de 
selectieve functie van de propedeuse.  
Studeerbaarheid 
Studeerbaarheid is een moeilijk te definiëren begrip. Het wordt het meest geassocieerd met het 
wegnemen van studiebelemmeringen, inhoudelijke samenhang van onderwijs en praktische organisatie 
(Inspectie van het Onderwijs, 2003). In deze studie wordt een studeerbaar programma gedefinieerd als 
een inhoudelijk samenhangend programma zonder onnodige en onbedoelde belemmerende factoren.  
Subcodes: 
Structurering van het onderwijsprogramma 
Organisatie 
Informatievoorziening 
Inhoudelijke samenhang 
Voorzieningen  
(Spreiding van) studielast 
Kwaliteit van toetsing 
Kwaliteit van studiebegeleiding 
Inhoudelijke validiteit 
De mate van inhoudelijke validiteit is de mate waarin het eerste jaar voldoet aan de oriënterende 
functie van de propedeuse: In hoeverre is het eerste jaar representatief voor het vervolg van de studie 
en voor het beroep. Een subcategorie van inhoudelijke validiteit is de mate waarin de studie aansluit 
op de verwachtingen van de student. 
Subcode: 
Aansluiting op verwachtingen 
Sociale en academische integratie 
 
Sociale en academische integratie gaat om de interactie tussen de student en de leeromgeving: het 
niveau van betrokkenheid en de kwaliteit van de inspanning van de student (Pascarella & Terenzini, 
1991). 
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Sociale integratie 
Sociale integratie is de mate waarin studenten zich op hun gemak voelen tussen de studenten en de 
docenten, zich geaccepteerd en betrokken voelen (Kuh & Love, 2000). Sociale integratie zorgt voor 
een gevoel van verbondenheid met de instelling (Tinto, 1993).  
 
Academische integratie 
Academische integratie is de mate waarin studenten voldoen aan de academische standaarden, 
tevreden zijn over hun opleiding en het onderwijs relevant vinden. (Kuh & Love, 2000). Academische 
integratie zorgt voor een betere doelgerichtheid van de student (Tinto, 1993).  
Subcodes: 
Aansluiting op vooropleiding/voorkennis 
Niveauverschillen 
Relevantie van studieonderdelen 
Leren in de beroepspraktijk 
als studenten ervaring opdoen in het beroep zonder dat de opleiding dat organiseert, bijvoorbeeld 
optredens. 
Uitdaging versus vrijblijvendheid 
bijv. moeilijkheidsgraad van studieonderdelen, omgaan met deadlines door docenten 
Doelgerichtheid van de student 
planning, organisatie, discipline, het vermogen om doelen te stellen en daarnaar te handelen van de 
student. 
Tevredenheid over de opleiding 
Balans tussen theorie en praktijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
